




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































》                   
S.2614
（
原
）　
：
目
連
見
阿
孃
喫
飯
成
猛
火
、
喫
水
成
猛
火
（
二
三
）。
胷
怕
憶
（
二
四
）、
悲
P.2319
（
甲
）　
：
目
連
見
母
×
喫
飯
成
猛
火
、
喫
水
成
猛
火
。
搥
胷
怕
憶
、
悲
BD
00876
（
戊
）：
目
連
見
阿
孃
喫
飯
成
猛
火
、
喫
水
成
猛
火
。
搥
胷
怕
憶
、
悲
BD
03789
（
庚
）：
目
連
見
阿
孃
喫
飯
成
×
火
、
×
×
×
×
×　
搥
兇ママ
怕
憶
、
悲
S.3704
（
辛
）　
：
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□　
□
□
□
□
□　
□
□
□
憶
、
悲
啼
哭
。
來
向
仏
前
、
遶
仏
三
迊
、
却
住
一
面
。
×
×
×
×
×
白
言
（
二
五
）、「
×
×　
啼
哭
。
來
向
前乙仏
、
遶
仏
三
迊
、
却
住
一
面
。
×
×
×
×
×
白
言
、「
×
×　
啼
哭
。
來
向
仏
前
、
遶
仏
三
迊
、
却
住
一
面
。
×
×
×
×
×
白
言
、「
×
×　
啼
哭
。
來
向
仏
前
、
遶
仏
三
迊
、
却
住
一
面
。
瑚
跪
合
掌
而
白
×
、「
世
尊
、
啼
哭
。
來
向
仏
前
、
遶
仏
三
迊
、
却
住
一
面
。
×
×
×
×
×
白
言
、「
×
×　
×
×
×
×
×
×
×
×　
×
×
×
×　
×
世
尊
慈
悲
救
得
阿
娘
×
×
之
苦
。
只
今
喫
×
×
×
×
×
×
×
×　
×
×
×
×　
×
世
尊
慈
悲
救
得
阿
孃
×
×
之
苦
。
只
今
喫
×
×
×
×
×
×
×
×　
×
×
×
×　
×
世
尊
慈
悲
救
得
阿
娘
×
×
之
苦
。
只
今
喫
弟
子
阿
孃
造
諸
不
善
、
堕
楽ママ
三
塗
。
蒙
世
尊
慈
悲
救
淂
阿
孃
波
咤
之
苦
。
只
今
喫
×
×
×
×
×
×
×
×　
×
×
×
×　
×
世
尊
慈
悲
救
得
阿
孃
×
×
之
苦
。
只
今
喫
飯
成
火
、
喫
水
成
火
、
如
今
救
得
（
二
六
）阿
娘
火
之乙難
苦
。」
世
尊
喚
言
、「
目
連
、
汝
阿
飯
成
火
、
喫
水
成
火
、
如
何
救
得
阿
娘
火
難
之
苦
。」
世
尊
喚
言
、「
目
連
、
汝
阿
飯
成
火
、
喫
水
成
火
、
如
×
救
得
阿
娘
火
難
之
苦
。」
世
尊
喚
言
、「
目
連
、
汝
阿
飯
成
火
、
飲
水
成
火
、
如
何
救
淂
阿
孃
火
難
之
苦
。」
世
尊
喚
言
、「
目
連
、
汝
阿
飯
成
火
、
喫
水
成
火
、
如
今
救
得
阿
孃
大ママ
難
之
苦
。」
世
尊
喚
言
、「
目
連
、
汝
阿
孃
如
今
×
未
得
飯
喫
、无
過
周
迊
一
年
七
月
十
五
×
（
二
七
）、廣
造
盂
蘭
盆
（
二
八
）、始
得
飯
喫
。」
孃
如
今
×
未
得
飯
喫
、无
過
周
迊
一
年
七
月
十
五
×
、廣
造
盂
蘭
盆
、始
得
飯
喫
。」
孃
如
今
×
未
得
飯
喫
、无
過
周
迊
一
年
七
月
十
五
日
、廣
造
盂
蘭
盆
、始
得
飯
喫
。」
孃
如
今
時
未
淂
飯
喫
、无
過
周
遭
一
年
七
月
十
五
日
、廣
造
盂
蘭
盆
、始
淂
飯
喫
。」
孃
如
今
×
未
得
飯
喫
、无
過
周
迊
一
年
七
月
十
五
日
、廣
造
盂
蘭
盆
、始
得
飯
×
。」
九
二
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号
【
現
代
語
訳
】
　
目
連
は
母
が
食
べ
る
ご
飯
が
猛
火
に
な
り
、飲
む
水
が
猛
火
に
な
る
の
を
見
て
、
胸
を
叩
い
て
声
を
上
げ
て
泣
き
ま
し
た
。
仏
の
前
に
来
て
、
仏
の
周
り
を
三
周
回
り
、
一
方
に
退
け
て
申
し
上
げ
る
に
は
「
か
た
じ
け
な
く
も
お
釈
迦
様
の
慈
悲
で
母
の
苦
し
み
を
お
救
い
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
今
食
べ
る
ご
飯
が
火
に
な
り
、
飲
む
水
が
火
に
な
り
ま
す
。
今
（
ど
う
や
っ
て
）
母
の
火
難
の
苦
し
み
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。」
お
釈
迦
様
が
呼
び
か
け
て
言
い
ま
し
た
。「
目
連
、
お
前
の
母
親
は
今
ま
だ
ご
飯
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
次
の
七
月
十
五
日
、
世
の
人
が
広
く
盂
蘭
盆
を
作
っ
て
善
根
を
積
め
ば
、
始
め
て
ご
飯
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。」
【
注
】
（
二
三
）
喫
水
成
猛
火
：BD
03789
（
庚
）
は
該
句
を
脱
落
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
二
四
）搥
胷
怕
憶
：「
怕
」は
前
出
19
注（
二
二
）の「
怕
搦（
軽
く
叩
い
て
な
で
る
）」
と
同
様
、叩
く
、な
で
る
の
意
と
解
し
た
。「
憶
（
思
い
）」
は
『
校
注
』
で
は
「
臆
」
と
し
、
本
訳
注
で
も
そ
れ
に
従
う
。
類
似
す
る
用
例
は
『
大
般
涅
槃
經
』
に
「
菴
婆
羅
女
聞
佛
此
言
、
搥
胸
拍
頭
、
號
咷
大
叫
（
菴
婆
羅
女
〔
梵
名aam
rapaalii
、
ま
た
菴
婆
羅
婆
利
、
阿
梵
婆
羅
、
菴
樹
女
に
作
り
、
ま
た
訳
し
て
㮈
女
、
奈
女
と
も
云
う
。「
柰
女
耆
婆
経
」
に
よ
る
に
、
維
耶
離
国
梵
志
苑
中
に
奈
樹
、
即
ち
菴
没
羅
あ
り
、
そ
の
樹
の
瘤
節
よ
り
諸
枝
を
生
じ
、
そ
の
形
偃
盋
の
如
し
。
そ
の
下
に
一
女
児
あ
り
、
梵
志
こ
れ
を
養
い
名
づ
け
て
奈
女
と
と
い
う
〕
が
仏
の
そ
の
言
葉
を
聞
き
、
胸
や
頭
を
叩
い
て
、
声
を
上
げ
て
泣
き
叫
ん
だ
）」
と
あ
る
。S.3704
（
辛
）
は
そ
れ
以
前
の
テ
キ
ス
ト
が
失
わ
れ
、
こ
こ
か
ら
現
存
す
る
。
（
二
五
）×
×
×
×
×
白
言
：BD
03789
（
庚
）の
み
該
句
を「
瑚
跪
合
掌
而
白
×（
跪
い
て
合
掌
し
て
言
う
）」
と
作
り
、
さ
ら
に
直
後
の
セ
リ
フ
も
他
の
テ
キ
ス
ト
と
異
な
る
。P.2319
（
甲
）、D
00876
（
戊
）、S.3704
（
辛
）
の
「
×
世
尊
慈
悲
救
得
阿
娘
×
×
之
苦
」
に
対
し
、BD
03789
（
庚
）
は
「
世
尊
、弟
子
阿
孃
造
諸
不
善
、
堕
楽ママ
三
塗
。
蒙
世
尊
慈
悲
救
淂
阿
孃
波
咤
之
苦
（
お
釈
迦
様
、
私
の
母
親
は
よ
く
な
い
行
い
を
し
て
、
三
塗
に
落
ち
ま
し
た
。
か
た
じ
け
な
く
も
お
釈
迦
様
の
慈
悲
で
母
の
地
獄
の
苦
し
み
を
お
救
い
く
だ
さ
い
ま
し
た
）」と
す
る
。BD
03789
（
庚
）
の
内
容
は
他
本
よ
り
具
体
的
で
あ
り
、
懇
願
す
る
口
調
も
謙
虚
で
誠
意
が
こ
も
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
（
二
六
）
如
今
救
得
：
今
救
え
る
。P.2319
（
甲
）
とBD
03789
（
庚
）
は
「
如
何
救
得
（
今
ど
う
や
っ
て
救
え
る
の
か
）」
と
し
、BD
00876
（
戊
）
は
「
如
×
救
得
（
も
し
救
え
れ
ば
）」
と
す
る
。
文
脈
を
鑑
み
る
と
、
明
ら
か
に
「
如
何
救
得
」の
方
が
意
味
は
通
り
、適
当
で
あ
る
。
本
訳
注
も
こ
れ
に
従
う
。S.2614
（
原
）
とS.3704
（
辛
） 
の
「
今
」
は
上
の
「
只
今
」
に
引
か
れ
て
誤
写
し
た
か
。
（
二
七
）无
過
周
迊
一
年
七
月
十
五
×
：BD
03789
（
庚
）の
み「
周
迊（
一
周
巡
る
）」
を
「
周
遭
」
と
作
る
が
、
意
味
は
同
じ
。
該
句
は
切
る
位
置
に
よ
り
二
通
り
の
解
釈
が
考
え
ら
れ
る
。「
无
過
」
の
後
ろ
で
切
れ
ば
「
一
年
後
の
七
月
十
五
日
を
過
ぎ
な
い
」、「
周
迊
」
の
後
ろ
で
切
れ
ば
「
一
年
を
た
た
な
い
次
の
七
月
十
五
日
」
の
意
に
な
る
。
い
ず
れ
も
意
味
は
通
る
が
こ
こ
で
は
後
者
を
以
て
訳
出
し
た
。
（
二
八
）
廣
造
盂
蘭
盆
：「
盂
蘭
盆
」
は
七
月
十
五
日
の
自
恣
（
解
夏
）
を
指
し
（
前
出
1 
注
（
三
七
）「
盂
蘭
盆
」
を
参
照
）、
地
獄
で
の
苦
し
み
を
意
味
す
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
っ
た
が
、
イ
ン
ド
・
西
域
な
ど
で
は
、
僧
侶
が
他
の
僧
た
ち
に
罪
の
指
摘
を
受
け
て
懺
悔
し
、
僧
団
が
最
も
清
ら
か
に
な
る
自
恣
の
日
に
、
亡
き
九
三
「
大
目
乾
連
冥
間
救
母
變
文
」
訳
注
（
五
）
親
な
ど
へ
の
追
善
を
願
っ
て
僧
侶
た
ち
に
盆
器
に
盛
っ
た
食
事
を
布
施
す
る
通
例
が
あ
る
（『
岩
波
仏
教
辞
典
』）。「
廣
造
盂
蘭
盆
（
盂
蘭
盆
を
広
く
作
る
）」
は
僧
侶
た
ち
に
食
事
を
布
施
す
る
例
会
を
広
く
開
催
す
る
こ
と
、
ま
た
は
僧
侶
た
ち
に
布
施
す
る
食
事
を
多
く
作
る
こ
と
の
意
に
な
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
孫
）
27《散
文
》
S.2614
（
原
）  
：
目
連
見
阿
孃
飢
、
白
言
「
世
尊
、
每
月
十
三
×
十
四
日
可
不
P.2319
（
甲
）  
：
目
連
見
阿
孃
飢
、
白
言
「
世
尊
、
每
月
十
三
×
十
四
日
可
不
BD
00876
（
戊
）：
目
連
見
阿
孃
飢
、
白
言
「
世
尊
、
每
月
十
三
×
十
四
日
可
不
BD
03789
（
庚
）：
目
連
×
阿
孃
飢
、
白
言
「
世
尊
、
每
月
十
三
日
十
四
日
可
不
S.3704
（
辛
）　
：
目
連
見
阿
孃
飢
、
白
言
「
世
尊
、
每
月
十
三
×
十
四
日
可
不
×
否（一）。
要
須
待
一
年
之
中
七
月
十
五
日
始
得
飯
喫
。」
世
×
尊
×
報
言
×
×
。「
非
得
否
。
要
須
待
一
年
之
中
七
月
十
五
日
始
得
飯
喫
。」
世
×
尊
×
報
言
×
×
。「
非
得
否
。
要
須
待
一
年
之
中
七
月
十
五
日
始
得
飯
喫
。」
世
×
尊
×
報
言
×
×
。「
非
得
×
。
要
須
到
一
年
之
中
七
月
十
五
日
始
得
飯
喫
。」
世
〻
尊
〻（二
）報
言
目
連
。「
非
×
否
。
要
須
待
一
年
之
中
七
月
十
五
日
始
得
飯
喫
。」
世
×
尊
×
報
言
×
×
。「
非
但
汝
阿
孃（三）當
須
此
日
、
廣
盂
マ
マ
蘭
盆
、
諸
山
禪
戒
下（四）日
、
羅
漢
得
道（五）日
、
提
婆
但
汝
阿
孃
當
須
此
日
、
廣
造
盂
蘭
盆
、
諸
山
禅
戒
下
日
、
羅
漢
得
道
日
、
提
婆
但
汝
阿
孃
當
須
此
日
、
廣
造
盂
蘭
盆
、
諸
山
禅
戒
下
日
、
羅
漢
得
道
日
、
提
婆
但
汝
阿
孃
當
×
次
日
、
廣
造
盂
蘭
×
、
諸
山
禅
解
下
日
、
羅
漢
得
道
日
、
啼
婆
但
汝
阿
娘
當
須
此
日
、
廣
造
盂
蘭
盆
、
諸
山
禅
戒
下
日
、
羅
漢
得
道
日
、
提
婆
逹
多（六）罪
滅
日
、
閻
羅
王
歡
喜
曰日
、（七）一
切
餓
鬼
惣
得
普
同
飽
滿
×
。」
目
連
承
仏
明
達
多
罪
滅
日
、
閻
羅
王
歡
喜
日
、
一
切
餓
鬼
×
×
普
同
飽
滿
日
。」
目
連
承
佛
明
達
多
罪
滅
日
、
閻
羅
王
歓
喜
日
、
一
切
餓
鬼
惣
得
普
同
飽
滿
日
。」
目
連
承
仏佛
明
達
多
罪
滅
日
、
閻
羅
王
勸
善
日
、
一
切
餓
鬼
惣
得
普
同
飽
滿
×
。」
目
連
承
仏
明
逹
多
罪
滅
日
、
閻
羅
王
歡
喜
日
、
一
切
餓
鬼
惣
得
普
同
飽
滿
×
。」
目
連
承
仏
明
教
、
便
向
王
舍
城
邊
塔
廟
之
前
、
轉
讀
大
乘
經
典
。
廣
罪
盂
蘭
盆
善
根（八）、
阿
娘
就
教
、
便
向
王舎　
成
邊
塔
廟
之
前
、
轉
讀
大
乘
経
典
。
廣
造
盂
蘭
盆
善
根
、
阿
孃
就
教
、
便
向
王
舍
城
邊
塔
廟
之
前
、
轉
讀
大
乘
經
典
。
廣
造
盂
蘭
盆
善
根
、
阿
娘
此
教
、
便
向
王
捨
城
邊
塔
廟
之
前
、
轉
讀
大
乘
經
典
。
廣
造
盂
蘭
盆
善
根
、
阿
孃
就
教
、
便
向
王
舍
城
邊
塔塔
廟
之
前
、
轉
讀
大
乘
經
典
。
廣
罪
盂
蘭
盆
善
根
、
阿
娘
就
此
盆
中
、
始
得
一
頓
飽
飯
喫
。
此
盆
中
、
始
得
一
頓
飽
飯
喫
。
就
盆
中
、
始
得
一
頓
飽
飯
喫
。
次
盆
中
、
施
得
一
頓
飽
飯
喫
。
此
盆
中
、
始
得
一
頓
飽
飯
喫
。
【
現
代
語
訳
】
九
四
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号
　
目
連
は
母
が
飢
え
て
い
る
の
を
見
て
、
申
し
ま
す
に
は
「
お
釈
迦
様
、
毎
月
十
三
、十
四
日
で
は
い
け
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
必
ず
一
年
の
う
ち
の
七
月
十
五
日
を
待
っ
て
か
ら
最
初
の
飯
を
食
べ
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
か
。」
お
釈
迦
様
は
答
え
て
言
い
ま
し
た
。「
お
前
の
母
だ
け
が
こ
の
日
を
待
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
広
く
盂
蘭
盆
を
つ
く
る
の
は
、
諸
山
の
座
禅
の
戒
が
解
か
れ
る
日
、
羅
漢
が
さ
と
り
を
ひ
ら
く
日
、
提
婆
達
多
の
罪
が
滅
び
る
日
、
閻
羅
王
が
喜
ぶ
日
で
あ
り
、
全
て
の
餓
鬼
は
等
し
く
満
た
さ
れ
る
の
だ
。」
目
連
は
仏
の
教
え
を
受
け
て
、
す
ぐ
に
王
舎
城
の
そ
ば
の
寺
の
前
で
大
乗
経
典
を
読
み
ま
し
た
。
広
く
盂
蘭
盆
を
し
て
善
根
を
つ
く
り
、
母
は
こ
の
盆
の
間
に
、
や
っ
と
一
度
食
事
を
し
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
【
注
】
（
一
）
可
不
否
：S.2614
（
原
）、S.3704
（
辛
）
は
「
可
不
否
」、P.2319
（
甲
）、
BD
00876
（
戊
）
は
「
可
不
得
否
」、BD
03789
（
庚
）
は
「
可
不
得
」
と
少
し
ず
つ
異
な
る
。「
可
」
は
疑
問
詞
、
或
い
は
許
可
の
意
か
。
（
二
）
世
〻
尊
〻
：BD
03789
（
庚
）
の
み
踊
り
字
が
入
る
。「
世
尊
世
尊
」
と
繰
り
返
し
読
ん
だ
も
の
か
。
（
三
）
阿
孃
：S.3704
（
辛
）
の
み
「
孃
」
を
「
娘
」
と
写
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
「
孃
」
と
「
娘
」
に
つ
い
て
、『
校
注
』
は
「
孃
」
は
母
、「
娘
」
は
若
い
女
性
を
呼
ぶ
も
の
で
本
来
は
用
法
が
異
な
る
が
、敦
煌
の
写
本
の
中
で
は
「
娘
」
が
「
孃
」
の
借
字
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
述
べ
る
。
以
下
本
セ
ク
シ
ョ
ン
中
で
も
「
孃
」
と
「
娘
」
は
ど
ち
ら
も
「
母
」
と
い
う
意
味
で
、
区
別
無
く
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
（
四
）戒
下
：『
校
注
』は
徐
震
螂
校
が「
解
夏
」と
す
る
こ
と
を
挙
げ
、BD
03789
（
庚
）
の
「
解
下
」
と
い
う
表
記
に
従
う
。「
解
夏
」
は
夏
安
居
の
制
（
雨
安
居
と
も
い
う
。
雨
期
の
間
、遊
行
を
せ
ず
に
一
所
に
と
ど
ま
っ
て
修
行
す
る
こ
と
）
を
解
く
こ
と
。
九
月
安
居
の
修
行
を
終
え
る
こ
と
。
陰
暦
七
月
十
五
日
に
夏
安
居
が
終
了
し
、
そ
の
制
を
解
く
。
解
制
と
も
い
う
（『
広
説
』）。
（
五
）
得
道
：「
道
」
は
「
さ
と
り
」
を
言
う
。
さ
と
り
を
得
る
こ
と
、
さ
と
り
に
達
す
る
こ
と
。
或
い
は
、
神
通
力
を
得
た
こ
と
を
言
う
（『
広
説
』）。
（
六
）
提
婆
達
多
：
梵
語D
evadatta
に
相
当
す
る
音
写
。
釈
迦
の
い
と
こ
と
言
わ
れ
る
。
釈
迦
に
従
っ
て
出
家
を
す
る
が
、釈
迦
を
妬
ん
で
こ
と
ご
と
く
敵
対
し
、
三
逆
罪
（
出
仏
身
血
、
殺
阿
羅
漢
、
破
和
合
僧
）
を
犯
し
た
と
さ
れ
る
（『
岩
波
仏
教
語
辞
典
』）。BD
03789
（
庚
）
の
よ
う
に
「
啼
婆
達
多
」
と
す
る
表
記
は
他
の
敦
煌
資
料
や
仏
典
に
は
管
見
の
限
り
見
ら
れ
な
い
が
、
お
そ
ら
く
音
通
に
よ
る
借
字
で
あ
ろ
う
。
（
七
）
歓
喜
曰日
：BD
03789
（
庚
）
は
「
勸
善
日
」
に
作
り
、「
閻
羅
王
が
善
を
勧
め
る
日
」
と
す
る
。S.2614
（
原
）
は
「
曰日
」
と
書
い
て
い
る
が
、
本
文
の
字
が
横
に
広
が
っ
て
「
曰
（
い
わ
く
）」
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、「
日
（
に
ち
）」
で
あ
る
と
強
調
し
よ
う
と
し
た
も
の
か
。
（
八
）
廣
罪
盂
蘭
盆
善
根
：S.2614
（
原
）
とS.3704
（
辛
）
が
「
廣
罪
…
」
と
す
る
が
、
意
味
が
取
れ
な
い
。
訳
で
は
他
本
の
よ
う
に
「
造
」
の
字
で
解
し
た
。
《
散
文
》
S.2614
（
原
）  
：
従
得
飯
×
已
来
、
母
子
更
不
×
見
見ト
。
目
連
諸
尋
覔
阿　
P.2319
（
甲
）  
：
従
得
飯
×
已
来
、
母
子
更
不
相
見　
。
目
連
諸
尋
覓
阿　
九
五
「
大
目
乾
連
冥
間
救
母
變
文
」
訳
注
（
五
）
BD
00876
（
戊
）：
従
得
飯
×
已
来
、
母
子
更
不
相
見　
。
目
連
諸
尋
覔
阿
■
BD
03789
（
庚
）：
従
得
飯
喫
已
来
、
母
子
更
不
相
見　
。
目
連
諸
尋
×
阿　
S.3704
（
辛
）　
：
従
得
飯
×
已
来
、
母
子
更
不
×
見　
。
目
連
諸
尋
覔
阿　
娘
不
見
、
悲
泣
雨
淚
、
來
向
仏
前
、
遶
仏
三
迊
、
却
住
一
面
、
合
掌
跪
（
一
〇
）。
白
言
孃
不
見
、
悲
泣
雨
淚
、
来
向
仏
前
、
遶
仏
三
迊
、
却
住
一
面
、
合
掌
跪
。
白
言
娘
不
見
、
悲
泣
雨
淚
、
來
向
仏
前
、
遶
仏
三
迊
、
却
住
一
面
、
合
掌
跪
。
白
言
孃
不
見
、
悲
泣
雨
淚
、
来
向
仏
前
、
遶
×
三
迊
、
却
住
一
面
、
合
掌
跪
。
白
言
孃
不
見
、
悲
泣
雨
淚
、
來
向
仏
前
、
遶
仏
三
迊
、
却
住
一
面
、
合
掌
跪
。
白
言
「
世
尊
、
阿
孃
×
喫
飯
成
×　
喫火
水
成
火
（
一
一
）、 
蒙 
世
尊　
慈
悲
、
救
得
阿
娘
火
難
「
世
尊
、
阿
孃
〻
喫
飯
×
×　
×
×
成
火
、
蒙
喫
水
成
火世
尊　
慈
悲
、
救
得
阿
孃
火
難
「
世
尊
、
阿
孃
×
喫
飯
成
火
飯
喫
水
成
火
、 
蒙 
世
尊
尊
慈
悲
、
救
得
阿
娘
火
難
「
世
尊
、
阿
孃
×
喫
飯
成
火　
飯
水
成
火
、 
蒙 
世
尊　
慈
悲
、
救
得
阿
孃
火
難
「
世
尊
、
阿
孃
×
喫
飯
成
火　
喫
水
成
火
、 
蒙 
世
尊　
慈
悲
、
救
得
阿
娘
火
難
之
苦
。
従
七
月
十
五
日
得
一
頓
飯
喫
已
来
、
母
子
更
不
×
相
見
、
為
當
×
堕
×
地
之
苦
。
従
七
月
十
五
日
得
一
頓
飯
喫
已
来
、
母
子
更
不
×
相
見
、
為
當
×
墮
漁
地
之
苦
。
従
七
月
十
五
日
得
一
頓
飯
喫
已
来
、
母
子
更
不
×
相
見
、
為
當
×
堕
×
地
之
苦
。
従
七
月
十
五
日
得
一
頓
飯
喫
已
来
、
母
子
更
不
得
相
見
、
為
當
却
堕
×
地
之
苦
。
従
七
月
十
五
日
得
一
頓
飯
喫
已
来
、
母
子
更
不
×
相
見
、
為
當
×
随
×
地
獄
、
為
×
復
向
餓
鬼
之
途
（
一
二
）。」
世
尊
報
言
。「
汝
母
亦
不
堕
地
獄
×
餓
鬼
之
途
。
獄
、
為
×
復
向
餓
鬼
之
途
。」
世
尊
報
言
。「
汝
母
亦
不
墮
地
獄
及
（
一
三
）餓
鬼
之
途
。
獄
、
為
×
復
向
餓
鬼
之
途
。」
世
尊
報
言
。「
汝
母
亦
不
堕
地
獄
×
餓
鬼
之
途
。
獄
、
為
當
復
向
餓
鬼
之
途
。」
世
尊
報
言
。「
汝
母
亦
不
堕
地
獄
×
餓
鬼
之
塗ママ
。
獄
、
為
×
復
向
餓
鬼
之
途
。」
世
尊
報
言
。「
汝
母
亦
不
堕
地
獄
×
餓
鬼
之
途
。
×
汝
轉
經
功
德
造
×
盂
蘭
盆
善
根
、
汝
母
×
轉
×
餓
鬼
之　
身
、
向
王
舍
城
中
作
得
汝
轉
経
功
德
造
×
盂
蘭
盆
善
根
、
汝
母
×
轉
×
餓
鬼
之　
身
、
向
舍
王
城
中
作
×
汝
轉
經
功
德
造
×
盂
蘭
盆
善
根
、
汝
母
×
轉
×
餓
鬼
之　
身
、
向
王
舍
城
中
作
×
汝
轉
經
功
德
造
次
盂
蘭
盆
善
根
、
汝
阿
孃
轉
却
餓
鬼
之　
身
、
向
王
捨
城
中
作
×
汝
轉
経
功
德
造
×
盂
蘭
盆
善
根
、
汝
母
×
轉
×
餓
鬼
之
苦ト
身
、
向
王
舍
城
中
作
×
黒
×
㺃
（
一
四
）×
身
去
。
汝
欲
得
見
阿
娘
者
、
心
行
平
、
次
弟ママ
乞
食
、
莫
問
貧
冨
。
×
黑
×
㺃
之
身
去
。
汝
欲
得
見
阿
孃
者
、
心
行
平
、
次
弟
乞
食
、
莫
問
貧
冨
。
×
黒
×
㺃
×
身
去
。
汝
欲
得
見
阿
孃
者
、
心
行
平
、
次
弟
乞
食
、
莫
問
貧
冨
。
一
黒
母
㺃
×
身
去
。
汝
欲
得
見
阿
孃
×
、
心
行
平
、
此
弟
託
飯
、
莫
問
貧
冨
。
×
黒
×
㺃
×
身
去
。
汝
欲
得
見
阿
娘
者
、
心
行
平
、
次
弟
乞
食
、
莫
問
貧
冨
。
行
至
大
冨
長
者
家
門
前
、
有
一
黒
×
㺃
出
来
捉
汝
袈
裟
銜
着
、
作
人
語
、
即
是
汝
行
至
大
冨
長
者
家
門
前
、
有
一
黒
×
㺃
出
来
捉
汝
袈
裟
銜
着
、
作
人
語
、
即
是
汝
行
至
大
冨
長
者
家
門
前
、
有
一
黒
×
㺃
出
来
捉
汝
袈
銜
着
、
作
人
語
、
即
是
汝
行
至
大
冨
長
者
家
門
前
、
有
一
黒
母
苟
出
来
捉
汝
沙
凾
着
、
作
人
語
、
即
是
汝
行
至
大
冨
長
者
家
門
前
、
有
一
黒
×
㺃
出
来
捉
汝
袈
裟
銜
着
、
作
人
語
、
即
是
汝
九
六
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号
阿
孃
也
。」
目
連
蒙
仏
勑
×
、
遂
即
託
鉢
持
盂
、
尋
覔
×
阿
孃
。
不
問
貧
×
×
冨
阿
孃
也
。」
目
連
蒙
仏
×
、
遂
即
托
鉢
持
盂
、
尋
覓
×
阿
孃
。
不
問
貧
×
×
冨
阿
孃
也
。」
目
連
蒙
仏
勑
×
、
遂
即
託
鉢
持
盂
、
尋
覔
一
阿
孃
。
不
問
貧
×
×
冨
阿
孃
×
。」
目
連
蒙
仏
明
教
、
遂
即
託
鉢
持
于
、
尋
覓
×
阿
孃
。
不
問
貧
不
問
冨
阿
孃
也
。」
目
連
蒙
仏
勑
×
、
遂
即
託
鉢
持
盂
、
尋
覔
×
阿
孃
。
不
問
貧
×
×
冨
坊
巷
、
行
衣
（
一
五
）迊
合
（
一
六
）、
惣
不
見
阿
娘
。
行
至
一
長
者
家
門
前
、
見
×
×
×
一
黒
×
㺃
坊
巷
、
行
迊
、
惣
不
見
阿
孃
。
行
至
一
長
者
家
門
前
、
見
×
×
×
一
黒
×
㺃
坊
巷
、
行
迊
合
、
惣
不
見
阿
孃
。
行
至
一
長
者
×
門
前
、
見
×
×
×
一
黒
×
㺃
坊
巷
、
行
九
迊
、
惣
不惣
見
阿
孃
。
行
至
一
長
者
家
門
前
、
×
阿
孃
作
一
黒
母
苟
坊
巷
、
行
衣
迊
合
、
惣
不
見
阿
孃
。
行
至
一
長
者
家
門
前
、
見
×
×
×
一
黒
×
㺃
身
従
宅
裏
出
来
、
便
捉
目
連
袈
裟
咸
着
、
即
作
人
語
〻
言
。「
阿
孃
孝
順
子
、忽
是
（
一
七
）
×
従
宅
×
出
来
、
便
捉
目
連
袈
裟
咸
着
、
即
作
人
語
×
曰
。「
阿
孃
孝
順
子
、忽
身
従
宅
裏
出
来
、
便
捉
目
連
袈
裟
咸
着
、
即
作
人
語
〻
言
。「
阿
孃
孝
順
子
、忽
是
身
従
宅
裏
出
来
、
便
捉
目
連
沙
咸
着
、
即
作
人
語
喚
言
。「
孃
〻
孝
順
子
、骨ママ
是
身
従
宅
裏
出
来
、
便
捉
目
連
袈
裟
咸
着
、
即
作
人
語
〻
言
。「
阿
娘
孝
順
子
、忽
是
能
向
地
獄
路
之
中
救
阿
孃
来
、
目ト
囙
何
×
不
救
㺃
身
之
苦
。」
×
×
×
×
冥
路
之
中
救
阿
孃
来
、　
囙
何
×
不
救
㺃
身
之
苦
。」
能
向
地
獄
路
之
中
救
阿
孃
来
、　
囙
何
×
不
救
㺃
身
之
苦
。」
能
向
地
獄
×
×
之
中
救
阿
孃
来
、　
×
×
可
不
救
苟
身
之
苦
。」
能
向
地
獄
路
之
中
救
阿
孃
来
、　
囙
何
×
不
救
㺃
身
之
苦
。」
【
現
代
語
訳
】
　
食
事
を
し
て
か
ら
、
母
子
は
会
う
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
目
連
は
あ
ち
こ
ち
母
を
探
し
ま
し
た
が
会
え
ず
、
悲
し
く
て
雨
の
よ
う
に
涙
を
流
し
、
仏
前
へ
行
っ
て
三
回
仏
の
周
り
を
廻
っ
て
、
一
方
に
退
き
、
合
掌
し
て
跪
き
、
申
し
ま
す
に
は
「
お
釈
迦
様
、母
は
食
べ
た
飯
が
火
に
な
り
飲
む
水
は
火
に
な
り
ま
し
た
が
、
お
釈
迦
様
の
慈
悲
に
よ
っ
て
母
を
火
難
の
苦
し
み
か
ら
救
う
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
七
月
十
五
日
に
一
度
飯
を
食
べ
て
か
ら
、
母
子
は
会
え
て
い
ま
せ
ん
。
地
獄
に
堕
ち
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
餓
鬼
の
道
に
向
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。」
お
釈
迦
様
は
答
え
て
言
い
ま
し
た
。「
お
前
の
母
は
地
獄
や
餓
鬼
道
に
堕
ち
た
の
で
は
な
い
。
お
前
が
経
を
読
ん
で
功
徳
を
積
み
、
盂
蘭
盆
を
し
た
善
根
で
、
お
前
の
母
は
餓
鬼
の
身
を
転
じ
て
王
舎
城
の
中
で
黒
い
犬
に
な
っ
た
。
母
に
会
い
た
い
の
な
ら
ば
、
心
と
行
い
を
平
等
に
し
、
順
に
飯
を
乞
い
、
貧
富
を
問
う
こ
と
を
す
る
な
。
長
者
の
門
の
前
ま
で
行
っ
た
と
こ
ろ
で
、
一
匹
の
黒
い
犬
が
出
て
来
て
お
前
の
袈
裟
を
く
わ
え
、
人
の
言
葉
を
話
し
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
が
お
前
の
母
だ
。」
目
連
は
仏
の
教
え
を
受
け
、
そ
の
ま
ま
す
ぐ
に
托
鉢
し
て
皿
を
持
ち
、
母
を
探
し
ま
し
た
。
巷
で
貧
富
を
問
わ
ず
、
僧
服
を
着
て
辺
り
を
め
ぐ
り
ま
し
た
が
、
母
は
ど
こ
に
も
い
ま
せ
ん
。
長
者
の
門
の
前
に
行
き
ま
す
と
、
一
匹
の
黒
い
犬
が
家
の
中
か
ら
出
て
き
て
、
目
連
の
袈
裟
を
く
わ
え
て
す
ぐ
に
人
の
言
葉
を
話
し
て
言
い
ま
し
た
。「
母
の
孝
順
な
子
よ
、
地
獄
の
冥
路
の
中
の
母
を
救
う
こ
と
が
出
来
た
ん
だ
っ
た
ら
、
な
ぜ
犬
の
身
の
苦
し
み
は
救
っ
て
く
れ
な
い
の
で
す
。」
【
注
】
九
七
「
大
目
乾
連
冥
間
救
母
變
文
」
訳
注
（
五
）
（
九
）
阿
■
娘
：BD
00876
（
戊
）
は
二
字
の
間
に
「
孃
」
と
書
き
か
け
て
上
か
ら
消
し
た
よ
う
な
跡
が
あ
る
。
こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
内
で
はBD
00876
（
戊
）
は
母
の
こ
と
を
「
阿
孃
」
と
書
く
こ
と
が
多
い
が
、
こ
こ
を
「
娘
」
に
訂
正
し
た
理
由
は
判
然
と
し
な
い
。
（
一
〇
）
跪
：
ひ
ざ
ま
づ
く
仕
草
。
22
注
（
一
六
）「
跪
」
前
出
。
（
一
一
）
喫
飯
成
×
喫火
水
成
火
：S.2614
（
原
）
は
一
度
「
火
」
を
書
き
落
と
し
、
後
か
ら
「
喫
」
字
の
横
に
加
え
た
と
見
ら
れ
る
。P.2319
（
甲
）、BD
00876
（
戊
）
も
後
か
ら
訂
正
を
加
え
て
い
る
も
の
の
混
乱
が
見
ら
れ
、
元
に
し
た
テ
キ
ス
ト
に
問
題
が
あ
っ
た
か
、
写
す
途
中
で
目
移
り
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
（
一
二
）
為
當･･･
為
復･･･
：「
為
當
」
は
「
還
是
」
と
同
様
選
択
疑
問
文
の
中
に
使
わ
れ
、「
為
當
」「
為
復
」「
為
是
」
と
も
書
き
、
ま
た
重
ね
て
使
わ
れ
る
（
蔣
禮
鴻
）。
敦
煌
変
文
中
に
は
『
維
摩
詰
經
講
經
文
』（P.2292
）「
為
當
他
國
施
方
便
、
為
復
霊
山
禮
寳
臺
（
他
国
に
教
え
を
広
め
に
行
く
の
か
、
そ
れ
と
も
霊
山
に
宝
台
を
拝
礼
に
行
く
の
か
）」、『
冕
山
遠
公
話
』（S.2073
）「
將
軍
爲
當
要
貧
道
身
、
爲
當
要
貧
道
業
。（
將
軍
は
私
の
身
が
欲
し
い
の
か
、
そ
れ
と
も
私
の
業
が
欲
し
い
の
か
）」と
い
っ
た
例
が
あ
り
、蔣
禮
鴻
も
多
く
の
用
例
を
挙
げ
て
い
る
。S.2614
（
原
）
は
「
為
當･･･
為
復･･･
」
と
す
る
が
、BD
03789
（
庚
）
は
「
為
當･･･
為
當
復･･･
」
と
し
て
、
後
半
を
「
そ
れ
と
も
ま
た･･･
」
と
い
う
文
に
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
前
半
の
「
為
當
」
の
後
の
「
却
」
と
呼
応
さ
せ
た
も
の
か
。
（
一
三
）
及
：P.2319
（
甲
）
の
み
「
及
」
字
を
入
れ
る
。
読
み
物
と
し
て
の
文
章
に
近
づ
け
る
為
か
。
（
一
四
）
㺃
：「
狗
」
の
俗
字
（『
敦
煌
俗
字
典
』）。
（
一
五
）
不
問
貧
冨
坊
巷
、
行
衣
：
右
の
訳
で
は
「
行
衣
」
を
目
連
の
着
て
い
る
僧
服
と
解
し
た
。「
行
衣
」
は
『
文
殊
所
説
最
勝
名
義
經
』
に
「
剃
髮
及
頭
陀
、
著
大
淨
行
衣
（
剃
髪
し
煩
悩
を
払
い
落
と
し
、
大
浄
の
行
衣
を
着
る
）」
と
あ
る
よ
う
に
僧
侶
の
服
を
指
す
と
推
測
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
伍
喬
の
「
冬
日
道
中
」
に
「
帶
雪
野
風
吹
旅
思
、入
雲
山
火
照
行
衣（
雪
を
帯
び
た
野
風
が
旅
情
に
吹
き
つ
け
、
雲
に
入
る
山
火
は
行
衣
を
照
ら
す
）」（『
全
唐
詩
』
巻
七
四
四
）
と
あ
る
よ
う
に
旅
人
の
着
る
イ
メ
ー
ジ
も
あ
り
、「
貧
富
や
町
の
人
と
旅
の
人
を
問
わ
ず
」
と
解
す
る
こ
と
も
出
来
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、P.2319
（
甲
）、BD
00876
（
戊
）、
BD
03789
（
庚
）
の
よ
う
に
「
衣
」
を
「
於
」
と
見
れ
ば
、「
巷
を
貧
富
を
問
わ
ず
遍
く
巡
り
歩
い
た
」
と
な
る
。
袁
賓
校
は
「
衣
」
は
「
已
」
の
代
用
と
し
、『
校
注
』
も
「
衣
」「
於
」
ど
ち
ら
も
「
已
」
で
あ
る
と
す
る
。
（
一
六
）
迊
合
：『
校
注
』
は
「
迊
」
は
「
匝
」
の
俗
字
と
し
、『
説
文
解
字
』
の
記
述
「
匌
、
帀
也
。
從
勹
從
合
。
合
亦
聲
」、「
帀
、
周
也
」
を
挙
げ
、「
匝
合
」
と
は
「
帀
匌
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。
畳
韻
語
で
周
囲
と
い
う
意
味
を
為
し
、
諸
本
の
記
述
は
「
帀
匌
」
が
そ
れ
ぞ
れ
変
化
し
た
形
で
あ
る
と
い
う
。
右
の
現
代
語
訳
で
も
周
囲
を
め
ぐ
る
と
い
う
意
味
に
解
し
た
。
ま
た
「
帀
洽
」
と
い
う
表
記
は
漢
の
揚
雄
が
撰
し
た
『
揚
子
雲
集
』
巻
四
「
劇
秦
美
新
」
に
「
厥
被
風
濡
化
者
、
京
師
沈
潜
、
甸
内
帀
洽
（
そ
の
感
化
さ
れ
て
育
っ
た
者
は
、
都
に
潜
み
、
郊
外
に
行
き
渡
る
）」
と
あ
り
、
漢
代
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
（『
文
選
註
』
は
こ
れ
を
「
匝
洽
」
と
表
記
し
て
引
用
し
て
い
る
）。BD
03789
（
庚
）
が
「
行
漁
九
迊
」
と
す
る
の
は
、
前
に
見
え
る
「
遶
仏
三
迊
、
却
住
一
面
（
三
回
仏
の
周
り
を
廻
っ
て
一
方
に
退
く
）」
中
の
「
迊
」
と
同
じ
く
「
九
回
廻
っ
た
」
と
も
解
せ
る
。
（
一
七
）
忽
是
：
も
し
。「
忽
」
は
「
或
」
の
同
音
借
字
（
蔣
禮
鴻
）。「
忽
是
」
は
九
八
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号
管
見
の
限
り
敦
煌
変
文
中
に
用
例
が
見
え
な
い
が
、「
忽
若
」
の
形
は
目
連
変
文
や
他
の
変
文
に
も
例
が
あ
る
（
17
注
（
五
）「
忽
若
无
人
」
前
出
）。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宮
本
）
28《散
文
》
S.2614
（
原
）　
：
目
連
啓
言
、「
慈
母
、
由
児
不
孝
順
、
殃
及（一）慈
母
、
堕
落
三
P.2319
（
甲
） 
：
目
連
啓
言
、「
慈
母
、
由
児
不
孝
順
、
殃
及
慈
母
、
墮
落
三
BD
00876
（
戊
）：
目
連
啓
言
、「
慈
母
、
由
児
不
孝
順
、
殃
及
慈
母
、
墮
落
三
BD
03789
（
庚
）：
目
連
啓
言
、「
慈
母
、
由
児
不
孝
順
、
央
及
慈
母
、
×
落
三
S.3704
（
辛
）　 
：
目
連
啓
言
、「
慈
母
、
由
児
不
孝
順
、
殃
及
慈
母
、
随
落
三
塗（二）、
寕
作
㺃
身
扵
。
寧ト
你
作
×
×
餓
鬼
之
途（三）。」
阿
孃（四）
言
、「
孝
順
児
、
受
塗
、
寧
作
㺃
身
扵
。
×
你
作
×
×
餓
鬼
之
途
。」
阿
孃
言
、「
孝孝
順
児
、
受
塗
、
寧
作
㺃
身
扵
。
×
你
作
×
×
餓
鬼
之
途
。」
阿
孃
言
、「
孝
順
児
、
受
塗
、
寧
作
苟ママ
身
扵
。
寧
×
在
地
獄
我
鬼
之
途
。」
阿
孃
言
、「
孝
順
児
、
途
、
寧
作
㺃
身
扵
。
×
你
作
×
×
餓
鬼
之
途
。」
阿
娘
言
、
乙
「
孝
順
児
、
受
㺃
身（五）音
啞（六）報
、
行
〻
住
㘴
臥
得
存
×（七）。
飢
即
扵
中
食
人
不
浄（八）、
渴
飲
長
流
以
㺃
身
音
啞
報
、
行
×
住
㘴
卧
得
存
×
。
即
扵
中
食
人
不
淨
、
渴
飲
長
流
以
㺃
身
音
啞
報
、
行
×
住
㘴
卧
得
存
×
。
飢
即
扵
中
食
人
不
淨
、
渴
飲
長
流
以
次
身
音
啞
報
、
行
×
住
㘴
卧
得
安
寧
。
即
×
中
食
×
不
浄
、
渴
飲
長
流
以
㺃
身
音
啞
報
、
行
×
住
㘴
卧
得
存
×
。
飢
即
扵
中
食
人
不
淨
、
渴
飲
長
流
以
　
虚（九）。
朝
聞
長
者
念
三
寳
、
莫
聞
（
一
〇
）娘
子
（
一
一
）誦
尊
。
寕
作
㺃
身
大
地
不
浄
、
耳
　
虚
。
朝
聞
長
者
念
三
寶
、
夜
間
孃
子
誦
尊
経
。
寧
作
㺃
身
大
地
不
淨
、
耳
　
虚
。
朝
聞
長
者
念
三
寶
、
夜
間
娘
子
誦
尊
経
。
寧
作
㺃
身
受
大
地
不
淨
、
耳
　
虚
。
朝
問
長
者
念
三
※BD
03789
（
庚
）
は
こ
こ
ま
で
。
虗
ト
。
朝
聞
長
者
念
三
寶
、
莫
聞
娘
子
誦
尊
。
寧
作
㺃
身
受
大
地
不
淨
、
耳
中
不
聞
（
一
二
）地
獄
之
名
。」
目
連
引
得
（
一
三
）阿
娘
往
扵
王
舍
城
中
仏
塔
之
前
、
七
日
七
夜
、
中
不
聞
地
獄
之
名
。」
目
連
引
得
阿
孃
往
扵
王
舎
城
中
仏
塔
之
前
、
七
日
七
夜
、
中
不
聞
地
獄
之
名
。」
目
連
引
得
阿
孃
往
扵
王
舎
城
中
仏
塔
之
前
、
七
日
七
夜
、
中
不
地
獄
之
名
。」
目
連
引
得
阿
孃
往
扵
王
舎
城
中
仏
塔
之
前
、
七
日
七
夜
、
轉
誦
大
典
、
懴
悔
×
念
戒
（
一
四
）。
阿
娘
功　
徳
、
轉
却
㺃
身
、
退
却
（
一
五
）㺃
皮
、
轉
誦
大
乗
経
典
、
懺
悔
×
念
戒
。
阿
孃
乗
功　
徳
、
轉
却
㺃
身
、
退
却
㺃
皮
、
轉
誦
大
乗
経
典
、
懺
悔
×
念
戒
。
阿
孃
乗
功
得
徳
、
轉
却
㺃
身
、
退
却
㺃
皮
、
轉
誦
大
典
、
懺
悔
念
戒
。
阿
娘
※S.3704
（
辛
）は
こ
こ
ま
で
。
掛
扵
樹
上
、
得
女
人
身
、
全
具
人
扶
（
一
六
）
滿
。
目
連
啓
言
、「
阿
孃
、
人
身
難
得
、
掛
扵
樹
上
、
得
女
人
身
、
全
具
人
状
滿
。
目
連
啓
言
、「
阿
孃
、
人
身
難
得
、
掛
扵
樹
上
、
得
女
人
×
、
全
具
人
状
滿
。
目
連
啓
言
、「
阿
孃
、
人
身
難
得
、
九
九
「
大
目
乾
連
冥
間
救
母
變
文
」
訳
注
（
五
）
中
衆
國
難
生
、
仏
法
難
闻
、
善
心
難
發
（
一
七
）。」
言
阿
孃
、「
今
得
人
身
、
便
即
（
一
八
）
中
×
国
難
生
、
仏
法
難
聞
、
善
心
難
發
。」
言
阿
孃
、「
今
得
人
身
、
即
便
中
×
國
難
生
、
仏
法
難
聞
、
善
心
難
發
。」
言
阿
娘
、「
今
得
人
身
、
即
便
福
（
一
九
）。」
福
。」
福
。」
【
現
代
語
訳
】
　
目
連
は
申
し
上
げ
ま
す
、「
母
上
、
わ
た
く
し
が
親
不
孝
な
ば
か
り
に
、
母
上
も
巻
き
添
え
に
し
て
災
い
が
及
び
、三
途
へ
と
落
ち
て
し
ま
わ
れ
ま
し
た
が
、い
っ
そ
犬
の
身
で
こ
こ
に
お
ら
れ
る
ほ
う
が
ま
し
で
す
か
。
そ
れ
と
も
地
獄
で
餓
鬼
の
道
に
お
ら
れ
る
方
が
ま
し
で
す
か
。」
母
は
呼
び
か
け
て
申
し
ま
す
、「
孝
行
息
子
よ
、
こ
の
よ
う
に
犬
の
身
で
口
が
き
け
な
い
報
い
を
受
け
て
は
い
て
も
、
日
常
は
安
ら
か
な
も
の
で
す
。
お
腹
が
す
け
ば
穴
ぐ
ら
の
中
で
人
の
不
浄
を
食
べ
、
の
ど
が
渇
け
ば
川
の
水
を
飲
ん
で
渇
き
を
癒
や
し
ま
す
。
朝
に
は
長
者
が
三
宝
を
念
じ
る
の
を
聞
き
、
暮
れ
に
は
奥
様
が
お
経
を
と
な
え
る
の
を
聞
き
ま
す
。
い
っ
そ
犬
の
身
に
な
っ
て
大
地
の
不
浄
を
浴
び
た
と
し
て
も
、
耳
の
中
で
地
獄
の
名
を
聞
か
な
い
ほ
う
が
ま
し
で
す
。」
目
連
は
母
を
つ
れ
て
王
舎
城
の
中
の
仏
塔
の
前
に
行
き
ま
す
と
、
七
日
七
晩
、
大
乗
経
典
を
転
読
し
、
懺
悔
し
て
戒
律
を
念
じ
ま
し
た
。
母
は
こ
の
功
徳
の
お
か
げ
で
、
犬
の
身
を
す
っ
か
り
転
じ
、
犬
の
皮
を
脱
ぎ
捨
て
て
、
木
の
上
に
か
け
る
と
、
女
性
の
身
へ
と
戻
り
、
人
の
形
を
す
っ
か
り
円
満
に
そ
な
え
ま
し
た
。
目
連
は
申
し
上
げ
ま
す
、「
母
上
、
人
の
身
は
得
が
た
く
、
中
国
に
は
生
ま
れ
が
た
く
、
仏
法
は
聞
こ
え
が
た
く
、
善
心
は
起
こ
り
が
た
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。」
母
に
呼
び
か
け
て
申
し
ま
す
、「
い
ま
人
の
身
を
得
た
の
で
す
か
ら
、
た
だ
ち
に
善
行
を
し
て
徳
を
積
み
ま
し
ょ
う
。」
【
注
】
（
一
）
殃
及
：
巻
き
添
え
で
災
い
が
及
ぶ
。『
法
苑
珠
林
』
巻
七
一
・
欲
蓋
篇
第
八
十
一
・
述
意
部
第
一
「
又
遺
教
經
云
、
五
根
賊
禍
、
殃
及
累
世
（
ま
た
『
遺
教
経
』
に
い
わ
く
、
五
根
（
眼
根
・
耳
根
・
鼻
根
・
舌
根
・
身
根
の
五
つ
の
感
覚
器
官
）
と
い
う
賊
が
も
た
ら
す
災
厄
は
、
幾
世
代
も
巻
き
添
え
に
し
て
災
い
が
及
ぶ
）」。
BD
03789
（
庚
）
は
「
央
及
」
に
作
る
。
（
二
）
堕
落
三
塗
：「
堕
落
」
は
仏
語
で
現
在
い
る
境
界
よ
り
低
い
と
こ
ろ
に
落
ち
る
こ
と
。S.3704
（
辛
）
は
「
随
落
（
し
た
が
っ
て
落
ち
る
）」、BD
03789
（
庚
）
は
「
落
」
一
字
に
作
る
。「
三
塗
」
は
「
三
途
」
に
同
じ
。
火
途
（
地
獄
道
）・
血
途
（
畜
生
道
）・
刀
途
（
餓
鬼
道
）
の
こ
と
。
前
出
1
注
（
四
）「
三
塗
業
消
」
参
照
。
S.3704
（
辛
）
の
み
「
三
途
」
と
す
る
。
（
三
）寧ト
你
作
×
×
餓
鬼
之
途
：S.2614
（
原
）は「
寧（
い
っ
そ
～
の
ほ
う
が
ま
し
）」
一
〇
〇
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号
を
墨
で
消
し
て
「
你
」
に
改
め
て
お
り
、P.2319
（
甲
）、BD
00876
（
戊
）、S.3704
（
辛
）
の
「
你
作
餓
鬼
之
途
」
と
一
致
す
る
。『
選
注
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
你
」
が
「
寧
」
と
音
が
近
い
こ
と
に
よ
る
誤
り
で
あ
れ
ば
「
い
っ
そ
餓
鬼
道
と
な
る
ほ
う
が
ま
し
」
の
意
に
な
る
か
。BD
03789
（
庚
）
の
み
「
寧
在
地
獄
我
（
餓
）
鬼
之
途
（
い
っ
そ
地
獄
の
餓
鬼
道
に
い
る
ほ
う
が
ま
し
）」
と
す
る
。
そ
の
他
の
諸
本
に
し
た
が
う
と
、
動
詞
「
作
（
～
に
な
る
）」
と
目
的
語
「
餓
鬼
之
途
」
と
が
釣
り
合
わ
な
い
た
め
、
江
藍
生
は
「
途
」
を
「
徒
」
に
改
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
唯
一
異
同
が
発
生
し
て
い
るBD
03789
（
庚
）
に
も
「
途
」
字
が
見
ら
れ
る
た
め
、
誤
字
の
可
能
性
は
低
い
で
あ
ろ
う（『
校
注
』）。
ひ
と
ま
ずBD
03789
（
庚
）に
従
っ
て
訳
す
。
（
四
）
阿
孃
：S.3704
（
辛
）
は
「
阿
娘
」
と
す
る
。
い
ず
れ
も
意
味
は
同
じ
。
前
出
27
注
（
三
）「
阿
孃
」
参
照
。
（
五
）
受
㺃
身
：
受
難
、
受
傷
と
い
っ
た
語
が
示
す
よ
う
に
、「
受
」
に
は
被
害
を
被
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
る
。
仏
教
で
は
報
い
と
し
て
見
合
っ
た
生
を
受
け
る
こ
と
を
受じゅ
生しょうと
い
い
、「
興
何
惡
行
、
受
此
狗
身
。
造
何
善
根
、
而
得
解
脱
（
い
か
な
る
悪
行
の
た
め
に
、
こ
の
犬
の
身
に
生
ま
れ
た
の
で
す
か
。
ど
の
よ
う
な
善
根
を
積
め
ば
、
解
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
か
）」（
慧
覺
訳
『
賢
愚
經
』
沙
彌
均
提
品
第
六
十
二
）
の
よ
う
に
、
犬
に
生
ま
れ
変
わ
る
描
写
も
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
。BD
03789
（
庚
）
は
「
此
」
を
「
次
」
に
作
る
が
、
音
通
に
よ
る
誤
り
で
あ
ろ
う
。
（
六
）
音
啞
：「
音
啞
（
喑
啞
、
瘖
啞
）」
は
口
が
き
け
な
い
こ
と
。「
生
盲
喑
啞
失
本
性
、
猪
狗
馬
驢
及
駱
駝
。
象
牛
虎
蠅
蚊
虻
等
、
皆
由
多
欲
獲
此
報
（
生
ま
れ
つ
き
盲
目
で
口
が
き
け
ず
自
由
な
意
思
も
な
い
（
？
）、
豚
・
犬
・
馬
・
驢
馬
や
駱
駝
、
象
・
牛
・
虎
・
蠅
・
蚊
・
虻
ら
は
、
み
な
欲
が
深
い
せ
い
で
こ
の
報
い
を
受
け
た
の
だ
）」（
闍
那
崛
多
訳
『
佛
説
月
上
女
經
』
巻
上
）、「
時
大
豪
貴
長
者
之
子
、
誹
謗
横
枉
辯
積
菩
薩
法
師
、
言
毀
法
戒
不
隨
禁
業
、
以
是
罪
故
墮
於
地
獄
滿
九
萬
歳
。
生
於
人
間
、
五
萬
世
中
墮
在
邊
地
夷
狄
之
中
、
迷
惑
邪
見
罪
蓋
覆
蔽
。
六
百
世
中
常
當
生
盲
、
喑
唖
無
舌
不
能
言
語
（
と
き
に
名
家
の
長
者
の
子
が
、
辯べん
積しやく菩
薩
法
師
を
い
わ
れ
な
く
譏
り
、
仏
法
の
戒
め
を
破
っ
て
掟
に
従
わ
な
か
っ
た
た
め
に
、
地
獄
へ
と
落
ち
て
九
万
年
が
経
っ
た
。
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
も
の
の
、
五
万
世
の
間
は
辺
境
に
暮
ら
す
夷
狄
の
世
界
へ
と
落
ち
こ
み
、
邪
見
〔
因
果
の
道
理
を
無
視
す
る
盲
見
〕
に
惑
わ
さ
れ
罪
と
蓋
〔
煩
悩
。
不
善
の
精
神
作
用
・
心
理
状
態
が
心
を
覆
う
様
子
か
ら
こ
う
呼
ぶ
〕
と
が
〔
心
を
〕
覆
い
隠
し
て
し
ま
っ
た
。
六
百
世
の
間
は
い
つ
も
生
ま
れ
つ
き
盲
目
で
、
口
が
き
け
ず
舌
も
な
く
話
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
）」（
竺
法
護
訳
『
佛
説
決
定
總
持
經
』）
な
ど
の
諸
例
が
あ
る
。
（
七
）
行
〻
住
（
坐
）臥
得
存
×
：
こ
の
句
は
意
味
を
と
り
が
た
い
。「
行
住
坐
臥
」
は
仏
語
で
人
間
の
動
作
の
基
本
で
あ
る
歩
く
こ
と
、
止
ま
る
こ
と
、
す
わ
る
こ
と
、
臥
せ
る
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
に
戒
律
上
の
制
約
が
あ
る
の
で
、
礼
儀
に
か
な
っ
た
振
舞
い
の
意
で
「
四
威
儀
」
と
総
称
す
る
。
転
じ
て
、
日
常
・
不
断
・
終
始
な
ど
の
意
に
用
い
る
（『
岩
波
仏
教
辞
典
』）。S.2614
（
原
）
は
全
体
を
七
字
句
に
整
理
す
る
意
図
か
ら
か
、
踊
り
字
を
つ
け
て
「
行
〻
住
坐
臥
（
行
住
坐
臥
を
お
こ
な
う
）」に
作
る
。
た
だ
し
こ
う
し
た
言
い
回
し
は
仏
典
に
は
見
い
だ
し
が
た
い
。「
行
四
威
儀
」
の
例
は
仏
典
に
複
数
確
認
で
き
る
も
の
の
（
佛
陀
什
・
竺
道
生
等
訳
『
彌
沙
塞
部
和
醯
五
分
律
』
巻
二
「
房
者
於
中
可
得
行
立
坐
臥
行
四
威
儀
（
僧
侶
は
〔
僧
房
の
〕
中
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
動
作
を
す
る
に
あ
た
り
礼
儀
に
か
な
っ
た
振
舞
い
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
）」
な
ど
）、S.2614
（
原
）
を
「
行
四
威
儀
」
と
同
様
の
一
〇
一
「
大
目
乾
連
冥
間
救
母
變
文
」
訳
注
（
五
）
意
に
解
釈
す
る
こ
と
は
文
脈
上
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
踊
り
字
が
字
間
に
挿
入
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
も
、S.2614
（
原
）
の
底
本
はP.2319
（
甲
）、
BD
00876
（
戊
）、S.3704
（
辛
）
と
同
様
の
六
字
句
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。BD
03789
（
庚
）
は
「
得
存
」
を
「
得
安
寧
」
と
し
、
全
体
を
七
字
句
と
す
る
。『
校
注
』
はS.2614
（
原
）
ほ
か
三
本
で
は
「
存
」
の
前
に
「
安
」
一
字
の
脱
落
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ひ
と
ま
ずBD
03789
（
庚
）
に
従
っ
て
訳
す
。
（
八
）
飢
即
中
食
人
不
浄
：BD
03789
（
庚
）
は
「
即
中
食
不
浄
」
の
七
字
句
に
作
る
。
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
、BD
03789
（
庚
）
は
字
数
や
表
現
の
面
で
よ
り
整
理
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
有
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
（
坑
）」
は
穴
ぐ
ら
、
ま
た
あ
る
い
は
厠
や
便
器
を
指
す
。
（
九
）
虚
：「
虚
」
は
衰
弱
し
て
い
る
こ
と
、
空
っ
ぽ
で
あ
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
二
字
で
喉
の
乾
き
を
癒
や
す
こ
と
を
指
す
。
26
「
與
我
冷
水
、
済
虚
腸
（
私
に
冷
た
い
水
を
与
え
、
弱
っ
た
腸
を
救
っ
て
く
だ
さ
い
）」、
同
セ
ク
シ
ョ
ン
注
（
八
）
「
済
虚
膓
」
参
照
。
（
一
〇
）
莫
聞
：「
莫
」
は
「
暮
」
と
同
義
。P.2319
（
甲
）
お
よ
びBD
00876
（
戊
）
は
「
夜
間
」
に
作
る
。
（
一
一
）
娘
子
：
女
主
人
。
前
句
の
「
長
者
」
と
対
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、「
奥
方
」
と
訳
出
し
た
。P.2319
（
甲
）
は
「
孃
子
」
と
表
記
す
る
が
意
味
は
同
じ
。
（
一
二
）
耳
中
不
聞
：
耳
の
中
に
聞
こ
え
な
い
。
用
例
は
多
く
な
い
が
、『
道
地
經
』
巻
一
に
人
の
死
相
を
説
明
し
て
「
譬
如
人
死
時
有
死
相
、
爲
口
不
知
味
、
耳
中
不
聞
聲
（
た
と
え
ば
人
が
死
ぬ
と
き
に
は
死
相
と
い
う
も
の
が
あ
り
、〔
食
べ
物
を
〕
口
に
し
て
も
味
が
わ
か
ら
ず
、
耳
の
中
で
は
声
が
聞
こ
え
な
い
）」
と
い
う
例
な
ど
が
見
え
る
。
（
一
三
）
引
得
：「
得
」
は
動
作
の
持
続
や
継
続
を
あ
ら
わ
す
助
詞
で
、
現
代
中
国
語
の
「
着
」
に
相
当
す
る
。
王
建
「
春
来
曲
」（『
全
唐
詩
』
巻
二
九
八
）「
可
憐
寒
食
街
中
郎
、
早
起
著
得
單
衣
装
（
喜
ば
し
い
こ
と
、
寒
食
の
と
き
街
の
若
君
は
、
朝
早
く
か
ら
単
衣
を
身
に
ま
と
っ
て
い
る
）」
な
ど
。
（
一
四
）
念
戒
：
六
念
の
一
つ
で
、仏
の
戒
め
を
憶
念
す
る
こ
と
。
六
念
は
仏
・
法
・
僧
・
戒
・
施
・
天
の
六
つ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
心
静
か
に
念
ず
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
念
仏
・
念
法
・
念
僧
・
念
戒
・
念
施
・
念
天
を
い
う
（『
広
説
』）。『
長
阿
含
經
』
巻
二
「
復
有
六
不
退
法
、
令
法
増
長
無
有
損
耗
。
一
者
念
佛
、
二
者
念
法
、
三
者
念
僧
、四
者
念
戒
、五
者
念
施
、六
者
念
天
（
ま
た
「
六
不
退
法
」
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
仏
法
を
盛
ん
に
し
て
損
な
っ
た
と
こ
ろ
を
無
く
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
念
仏
、
第
二
に
念
法
、
第
三
に
念
僧
、
第
四
に
念
戒
、
第
五
に
念
施
、
第
六
に
念
天
を
い
う
）」
な
ど
。
（
一
五
）
退
却
：「
退
」
は
と
り
の
ぞ
く
こ
と
。
こ
こ
で
は
犬
の
皮
を
脱
ぐ
動
作
を
い
う
。「
却
」
は
補
語
で
「
す
っ
か
り
～
す
る
、～
し
て
し
ま
う
」
の
意
。
前
句
「
轉
却
」
に
も
同
じ
用
法
が
見
え
る
。
（
一
六
）
人
扶
：S.2614
（
原
）の「
扶（
た
す
け
る
）」は
文
脈
と
合
わ
な
い
。P.2319
（
甲
）、BD
00876
（
戊
）「
人
状
」
に
従
っ
て
人
の
形
と
解
す
。
（
一
七
）
人
身
・
・
難
發
：「
人にん
身じん
」
は
人
の
身
、
人
間
と
し
て
の
身
体
。『
大
般
涅
槃
經
』
巻
二
三
に
「
人
身
難
得
如
優
曇
花
、
我
今
已
得
。
如
來
難
値
過
優
曇
花
、
我
今
已
値
（
人
の
身
の
得
が
た
い
こ
と
は
優
曇
華
〔
三
千
年
に
一
度
咲
く
花
。
極
め
て
ま
れ
な
こ
と
の
た
と
え
〕
の
よ
う
で
あ
る
が
、
私
は
も
う
手
に
入
れ
た
。
如
来
に
お
目
に
か
か
り
が
た
い
こ
と
は
優
曇
華
以
上
で
あ
る
が
、
私
は
も
う
お
目
に
か
か
っ
た
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
人
の
肉
体
を
得
が
た
い
と
い
う
こ
と
は
仏
教
の
一
〇
二
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号
基
本
的
な
考
え
の
一
つ
。
目
連
変
文
で
は
以
下
、「
衆
（
中
）
國
難
生
（
中
国
に
生
ま
れ
が
た
い
）」「
仏
法
難
闻
（
仏
の
教
え
が
聞
こ
え
が
た
い
）」「
善
心
難
發
（
善
な
る
心
を
発
し
が
た
い
）」と
続
く
。こ
れ
ら
は
仏
典
等
に
お
い
て
得
が
た
い
も
の
、
め
ぐ
り
逢
う
こ
と
の
難
し
い
境
地
の
一
と
さ
れ
、
し
ば
し
ば
列
挙
さ
れ
る
。
そ
の
取
り
合
わ
せ
は
一
定
で
は
な
い
が
、た
と
え
ば
『
大
般
涅
槃
經
』
巻
二
〇
に
は
「
世
有
六
處
難
可
値
遇
、我
今
已
得
。
云
何
當
令
惡
覺
居
心
。
何
等
爲
六
、一
佛
世
難
遇
。
二
正
法
難
聞
。
三
善
心
〔
藤
田
注
：「
善
心
」
は
大
蔵
経
本
文
で
は
「
怖
心
」。
い
ま
明
本
に
よ
っ
て
改
め
た
〕
難
起
。
四
中
國
難
生
。
五
人
身
難
得
。
六
諸
根
難
具
（
こ
の
世
に
は
め
ぐ
り
逢
い
が
た
い
六
つ
の
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
わ
た
し
は
す
で
に
〔
そ
れ
ら
を
〕
得
て
お
り
ま
す
。
ど
う
し
て
邪
悪
な
考
え
を
心
に
住
み
つ
か
せ
た
り
し
ま
し
ょ
う
か
。
何
を
そ
の
六
つ
と
い
う
か
と
申
し
ま
す
と
、
第
一
に
御
仏
の
世
に
遇
い
が
た
い
こ
と
。
第
二
に
正
し
い
教
え
が
聞
こ
え
が
た
い
こ
と
。
第
三
に
善
な
る
心
を
起
こ
し
が
た
い
こ
と
。
第
四
に
中
国
に
生
ま
れ
が
た
い
こ
と
。
第
五
に
人
の
身
を
得
が
た
い
こ
と
。
第
六
に
も
ろ
も
ろ
の
根
〔
感
覚
や
意
思
の
は
た
ら
き
を
つ
か
さ
ど
る
器
官
〕
を
具
備
し
が
た
い
こ
と
で
す
）」
と
い
う
六
つ
の
困
難
が
挙
げ
ら
れ
、『
法
苑
珠
林
』
巻
二
三
・
奬
導
篇
第
十
五
・
生
信
部
第
三
に
は
『
雜
譬
喩
經
』
を
引
い
て
「
一
、
値
佛
世
難
。
二
、
正
使
値
佛
、
得
爲
人
難
。
三
、
正
使
成
人
、
在
中
國
生
難
。
…
…
（
第
一
に
、
御
仏
の
世
に
め
ぐ
り
逢
う
こ
と
の
難
し
さ
。
第
二
に
、
折
よ
く
御
仏
に
ま
み
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
人
間
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
の
難
し
さ
。
第
三
に
、
ち
ょ
う
ど
人
間
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
中
国
に
生
ま
れ
る
こ
と
の
難
し
さ
。
…
…
）」
な
ど
の
「
十
八
事
難
」
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
。
目
連
変
文
で
も
こ
う
し
た
言
い
回
し
が
下
敷
き
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。S.2614
（
原
）は「
衆
」の
右
肩
に
小
字
で「
中
」
一
字
を
書
き
入
れ
て
い
る
。
音
通
に
よ
る
誤
り
を
訂
正
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
中
國
」は
ガ
ン
ジ
ス
川
の
上
流
・
中
流
地
域
を
表
す「
中
央
の
地
域（m
adhya-deśa
）」
の
訳
語
、
あ
る
い
は
中
心
的
な
地
の
こ
と
も
指
す
。『
選
注
』
は
「
変
文
が
我
が
国
の
俗
文
学
作
品
で
あ
る
以
上
、
本
篇
の
「
中
國
」
は
中
華
と
理
解
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
（
變
文
既
是
我
國
的
俗
文
學
作
品
、
則
本
篇
的
「
中
國
」
自
應
理
解
爲
中
華
爲
宜
）」
と
い
う
が
、
文
脈
に
鑑
み
て
固
有
の
国
名
に
解
す
る
必
然
性
は
薄
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
訳
文
で
は
「
中
国
」
と
し
、「
中
央
の
地
域
」
と
解
し
て
お
く
。
（
一
八
）
便
即
：P.2319
（
甲
）、BD
00876
（
戊
）
は
「
即
便
（
す
ぐ
さ
ま
）」。
仮
に
こ
ち
ら
で
訳
す
。
（
一
九
）
福
：
し
ゅ
ふ
く
。
多
く
の
善
い
行
を
実
践
す
る
こ
と
（『
広
説
』）。
《
散
文
》
S.2614
（
原
）　 
：
目
連
将
母
扵
娑
羅
雙
樹
下
、
仏
三
迊
、
却
住
一
面
（
二
〇
）、
白
言
、
P.2319
（
甲
）　
：
目
連
母
扵
娑
羅
雙
樹
下
、
仏
三
迊
、
却
住
一
面
、
白
言
、
BD
00876
（
戊
）：
目
連
将
母
扵
娑
羅
雙
樹
下
、
佛
三
迊
、
却
住
一
面
、
白
言
、
「
世
尊
、
弟
子
阿
孃
㸔
道
（
二
一
）已
來
（
二
二
）、
従
頭
觀
占
（
二
三
）、
更
有
何
罪
。」
世
尊
不
違
目
「
尊
、
弟
子
阿
孃
㸔
道
已
来
、
従
頭
觀
占
、
更
有
何
罪
。」
尊
不
違
目
「
世
尊
、
弟
子
阿
孃
看
道
已
来
、
従
頭
觀
占
、
更
有
何
罪
。」
世
尊
不
違
目
連
之
語
、
従
三
道
（
二
四
）觀
㸔
、
更
之
罪
（
二
五
）。
目
連
見
母
罪
滅
、
心
甚
歡
喜
、
啓
言
連
之
語
、
従
三
道
觀
看
、
更
之
罪
。
目
連
見
母
罪
滅
、
心
甚
歡
喜
、
啓
言
一
〇
三
「
大
目
乾
連
冥
間
救
母
變
文
」
訳
注
（
五
）
連
之
語
、
従
三
道
觀
看
、
更
之
罪
。
目
連
見
母
罪
滅
、
心
甚
歡
喜
、
啓
言
　
阿
孃
（
二
六
）、「
歸
去
來
（
二
七
）、
閻
浮
提
世
界
不
堪
停
（
二
八
）。
生
住
死
本
來
无
住
䖏
（
二
九
）、
西
方
仏
国
　
阿
孃
、「
去
来
、
浮
×
不
堪
停
。
生
住
死
本
来
无
住
䖏
、
西
方
仏
国
女
阿
娘
、「
去
来
、
閻
浮
×
世
界
不
堪
停
。
生
住
死
本
来
无
住
䖏
、
西
方
仏
国
最
為
精
（
三
〇
）。」
敢
得
（
三
一
）×
龍
（
三
二
）奉
引
其
前
、
得
天
女
來
迎
接
、
一
往
前
刀〻
利〻
天
、
（
三
三
）受
最
為
精
。」
感
得
×
龍
奉
引
其
前
、
亦
得
天
女
来
×
、
一
往
前
刀〻
利〻
天〻
、
受
最
為
精
。」
咸
得
天乙龍
奉
引
其
前
、
得
天
女
来
接
、
一
往
前
刀〻
利〻
天〻
、
受
快
樂
（
三
四
）。
快
樂
。
快
樂
。
　
㝡
說
偈
度
俱
輪
（
三
五
）、
當
時
×
×
時
（
三
六
）、
有
八
万
卌
卌
×
（
三
七
）、
八
万
僧
、
八
万
優
婆
　
㝡
初
偈
度
俱
輪
、
當
時
　
経
×
×
時
、
有
八　
万
菩
薩
、
八
万
僧
、
八
万
優
婆
　
㝡
偈
度
俱
輪
、
當
時
経
経
時
、
有
八
万
×
、
八
万
僧
、
八
万
優
婆
塞
（
三
八
）、
八
万
×
×
、
（
三
九
）
作
礼
圍
、
（
四
〇
）
歡
喜
信
奉
行
（
四
一
）。
塞
、
八
万
優
婆
、
作
礼
圍
、
歡
喜
信
受
奉
行
。
塞
、
八
万
優
婆
、
作
礼
圍
、
歡
喜
信
受
奉
行
。
【
現
代
語
訳
】
　
目
連
は
母
を
つ
れ
て
沙
羅
双
樹
の
も
と
へ
行
き
、仏
の
周
り
を
三
度
め
ぐ
る
と
、
一
方
に
退
い
て
、
申
し
上
げ
ま
す
、「
お
釈
迦
様
、
わ
た
く
し
の
母
上
た
め
に
悪
業
道
を
ご
覧
に
な
っ
て
か
ら
、
最
初
か
ら
占
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
、
ま
だ
何
か
罪
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。」
お
釈
迦
様
は
目
連
の
言
葉
に
違
わ
ず
、
地
獄
道
・
餓
鬼
道
・
畜
生
道
を
通
し
て
ご
覧
に
な
る
と
、
身
勝
手
の
罪
が
改
ま
っ
て
お
り
ま
し
た
。
目
連
は
母
の
罪
が
滅
し
た
の
を
見
て
、
大
い
に
喜
び
、
母
に
申
し
上
げ
ま
す
、「
帰
り
な
ん
い
ざ
、
こ
の
世
は
留
ま
る
に
堪
え
ま
せ
ぬ
。
生
死
流
転
に
は
本
来
よ
り
ど
こ
ろ
が
な
く
、
西
方
の
仏
の
ま
し
ま
す
国
こ
そ
が
最
も
す
ぐ
れ
て
い
る
の
で
す
。」
行
い
に
感
じ
て
天
龍
八
部
が
そ
の
先
が
け
を
つ
か
ま
つ
り
、
ま
た
天
女
も
出
迎
え
に
来
ら
れ
、
ま
っ
す
ぐ
に
忉
利
天
を
あ
お
ぎ
見
る
と
、
忉
利
天
で
安
楽
を
得
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
　
最
初
に
偈
を
説
い
て
倶
輪
を
お
救
い
に
な
り
、
そ
の
時
こ
の
経
典
を
説
き
終
え
ま
す
と
、
八
万
の
菩
薩
、
八
万
の
僧
、
八
万
の
優
婆
塞
、
八
万
の
優
婆
姨
た
ち
は
、
礼
拝
し
て
（
仏
の
）
周
囲
を
め
ぐ
り
、
歓
喜
す
る
と
教
え
を
信
奉
し
て
修
行
い
た
し
ま
し
た
。
【
注
】
（
二
〇
）
目
連
…
一
面
：
本
訳
注
14
に
「
須
臾
之
間
、
即
至
娑
羅
林
所
、
遶
仏
三
迊
、
却
坐
一
面
、
瞻
（
仰
）
尊
顔
、
目
不
蹔
舎
（〔
目
連
は
〕
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
娑
羅
林
の
地
に
着
く
と
、
仏
の
周
り
を
三
度
め
ぐ
り
、
一
方
に
退
い
て
、
ご
尊
顔
を
拝
し
、
ま
じ
ろ
ぎ
も
し
ま
せ
ん
）」
と
あ
る
ほ
か
、
セ
ク
シ
ョ
ン
27
に
も
同
様
の
表
現
が
見
え
る
。「
娑
（
沙
）
羅
雙
樹
」
は
釈
迦
入
滅
の
地
。
前
出
2
注
（
七
）
「
往
詣
雙
林
而
問
仏
」、
5
注
（
一
二
）「
娑
羅
林
所
」
な
ど
を
参
照
。
一
〇
四
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号
（
二
一
）
（
業
）
道
：
悪
業
に
よ
っ
て
連
れ
て
行
か
れ
る
悪
業
道
。
六
道
、
す
な
わ
ち
天
上
・
人
間
・
修
羅
・
畜
生
・
餓
鬼
・
地
獄
の
う
ち
、
修
羅
道
以
下
を
い
う
。
後
句
に
「
三
業
道
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
特
に
畜
生
・
餓
鬼
・
地
獄
の
三
者
を
指
す
。「
悪あく
業ごう
」
は
善
行
の
対
で
、
好
ま
し
く
な
い
果
を
招
く
悪
い
行
い
。
前
出
1
注
（
五
）「
十
善
」
参
照
。
（
二
二
）
已
來
：
～
し
て
か
ら
。「
已
」
は
「
以
」
と
音
通
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
煌
文
書
で
は
し
ば
し
ば
通
用
さ
れ
る
。
前
出
1
注（
三
三
）「
已
」参
照
。
セ
ク
シ
ョ
ン
27
に
も
「
従
得
飯
已
来
、
母
子
更
不
見
（
食
事
を
し
て
か
ら
、
母
子
は
会
う
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
）」
な
ど
の
例
が
あ
る
。
あ
る
い
は
後
続
の
「
從
頭
」
に
接
続
し
て
、「
こ
れ
ま
で
を
初
め
か
ら
（
占
っ
て
く
だ
さ
い
）」
と
取
る
こ
と
も
可
能
。
（
二
三
）
觀
占
：
占
う
こ
と
。『
佛
本
行
集
經
』
巻
五
「
賢
劫
王
種
品
下
」
に
「
於
諸
女
中
、
年
最
幼
小
。
初
生
之
日
、
爲
諸
能
相
婆
羅
門
師
、
觀
占
其
體
云
、
此
女
嫁
若
生
兒
者
。
必
當
得
作
轉
輪
聖
王
（〔
釈
迦
の
叔
母
で
養
母
の
摩ま
か
は
じ
や
は
た
い
訶
波
闍
波
提
は
〕
娘
た
ち
の
中
で
も
最
年
少
で
あ
っ
た
。
生
ま
れ
て
ま
も
な
く
、
相
〔
人
相
な
ど
を
見
て
占
う
こ
と
〕
を
能
く
す
る
婆
羅
門
が
、
そ
の
身
体
を
占
っ
て
言
っ
た
、
「
こ
の
娘
が
嫁
い
で
息
子
を
産
む
よ
う
で
あ
れ
ば
、〔
そ
の
子
は
〕
か
な
ら
ず
転
輪
聖
王
〔
四
天
下
を
統
一
し
て
正
法
を
も
っ
て
世
を
治
め
る
王
〕
と
な
る
だ
ろ
う
）」
と
あ
り
、
身
体
に
あ
ら
わ
れ
た
特
徴
や
前
兆
、
い
わ
ゆ
る
人
相
・
手
相
な
ど
を
見
る
行
為
を
観
占
と
称
し
て
い
る
。「
占
」
は
「
瞻
（
見
る
）」
と
音
が
近
く
、
ま
た
意
味
の
上
で
も
通
じ
る
部
分
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
通
用
も
し
く
は
表
記
上
に
異
同
が
発
生
す
る
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
両
字
の
音
通
に
よ
る
異
同
の
例
と
し
て
は
、
『
長
阿
含
經
』
巻
三
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
諸
本
が
「
瞻
蔔
華
（
せ
ん
ふ
く
げ
）」
と
す
る
と
こ
ろ
を
、
宋
本
・
元
本
・
明
本
は
「
占
匐
華
」
に
作
っ
て
い
る
（「
其
池
四
面
陸
地
生
華
、
阿
醯
物
多
華
、
瞻
蔔
華
、
波
羅
羅
華
、
…
…
（
そ
の
池
の
周
囲
の
陸
地
に
植
え
ら
れ
た
花
は
、
阿
醯
物
多
華
、
瞻
蔔
華
、
波
羅
羅
華
、
…
…
）」。
以
下
、
異
同
は
す
べ
て
『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
校
記
に
よ
る
）。
「
瞻
相
（
占
う
、
相
を
見
る
）」
と
「
占
相
」
と
の
異
同
の
場
合
、
音
通
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
意
味
上
の
類
似
も
ま
た
異
同
発
生
の
一
要
因
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
『
長
阿
含
經
』
巻
一
三
「
如
餘
沙
門
婆
羅
門
食
他
信
施
、
行
遮
道
法
邪
命
自
活
、
瞻
相
男
女
吉
凶
好
醜
、
及
相
畜
生
以
求
利
養
、
入
我
法
者
無
如
此
事
（
ほ
か
の
沙
門
や
婆
羅
門
は
別
の
人
へ
と
布
施
さ
れ
た
も
の
を
食
し
、
正
し
い
教
え
を
否
定
し
て
邪
命
自
活
〔
乞
食
や
信
施
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
僧
と
し
て
不
正
と
さ
れ
る
方
法
や
生
業
で
生
活
す
る
こ
と
〕
し
、
男
女
・
吉
凶
・
美
醜
の
相
や
、
家
畜
の
相
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
財
を
求
め
て
い
る
が
、
諸
仏
を
身
中
に
引
き
入
れ
た
法
師
に
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
）」に
見
え
る「
瞻
相
」の
語
は
、
元
本
お
よ
び
明
本
で
は「
占
相
」と
表
記
さ
れ
る
。
仏
典
に
は「
觀
占
」と「
觀
瞻
」
と
の
異
同
も
複
数
存
在
す
る
（『
佛
説
義
足
經
』
巻
下
「
不
見
不
聞
屠
以
是
業
自
立
、
可
得
富
樂
、
何
以
故
、
屠
者
無
慈
心
哀
意
、
觀
占
諸
獸
故
（
動
物
を
屠
る
こ
と
を
生
業
と
し
て
、
富
や
快
楽
を
得
た
と
い
う
例
を
見
聞
き
し
な
い
の
は
、
な
に
ゆ
え
か
と
言
え
ば
、
屠
者
に
は
慈
し
む
心
や
憐
れ
み
の
心
が
な
く
、
獣
た
ち
を
見
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
）」。
明
本
は
「
觀
瞻
」
に
作
る
な
ど
）。「
觀
瞻
」
と
表
記
し
た
場
合
は
、
文
字
通
り
「
見
る
」
の
意
に
な
る
こ
と
も
多
い
（『
方
廣
大
莊
嚴
經
』
巻
四
「
時
有
八
萬
四
千
婇
女
迎
侯
菩
薩
、
有
一
萬
童
女
觀
瞻
菩
薩
（
そ
の
と
き
八
万
四
千
の
宮
女
が
菩
薩
を
お
迎
え
し
、
一
万
の
童
女
が
菩
薩
の
姿
を
目
に
し
ま
し
た
）」
な
ど
）。
ま
た
一
方
で
、
見
る
と
い
う
行
為
を
通
し
て
何
ら
か
の
知
見
一
〇
五
「
大
目
乾
連
冥
間
救
母
變
文
」
訳
注
（
五
）
を
得
る
、
見
通
す
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
感
じ
さ
せ
る
例
も
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
『
不
空
羂
索
神
變
眞
言
經
』
巻
一
四
に
は
「
由
茲
因
縁
得
二
十
種
殊
勝
功
徳
。
何
等
二
十
、謂
得
強
憶
念
。
…
…
得
觀
瞻
星
暦
善
巧
、得
天
耳
智
善
巧
…
（
こ
の
因
縁
に
よ
っ
て
二
十
種
類
の
す
ば
ら
し
い
功
徳
を
受
け
ま
し
た
。
二
十
種
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
と
、
仏
の
功
徳
を
思
う
強
い
心
を
得
た
こ
と
、
…
…
星
暦
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
善ぜんぎ
よ
う巧〔
善
巧
方
便
。
人
々
の
能
力
・
素
質
を
判
断
し
、
そ
の
利
鈍
に
応
じ
て
理
解
さ
せ
る
よ
う
、
仏
・
菩
薩
が
巧
み
に
誘
導
の
方
法
・
手
段
を
立
て
る
こ
と
。
人
び
と
の
素
質
に
応
じ
た
、
巧
み
な
教
導
〕
を
行
う
力
を
得
た
こ
と
、
天て
ん
に
ち
耳
智
〔
天
耳
通
。
仏
・
菩
薩
な
ど
が
具
え
る
六
種
の
超
人
的
な
能
力
「
六ろく
じ
ん
ず
う
神
道
」
の
一
つ
で
、自
在
に
一
切
の
言
語
・
音
声
を
聞
く
こ
と
の
で
き
る
通
力
〕
に
よ
っ
て
善
巧
を
行
う
力
を
得
た
こ
と
、
…
）」
と
い
う
文
が
見
え
、
星
の
運
行
を
表
し
た
暦
が
「
観
瞻
」
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
仔
細
に
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
象
徴
を
見
出
す
行
為
も
、
占
い
に
通
じ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
（
二
四
）
三
道
：
畜
生
道
・
餓
鬼
道
・
地
獄
道
の
三
悪
道
。
本
セ
ク
シ
ョ
ン
注
（
二
一
）「
（
業
）道
」
も
参
照
。
（
二
五
）
更
（
率
私
）
之
罪
：
青
提
夫
人
の
罪
業
が
消
滅
し
た
こ
と
を
言
う
。
「
（
率
私
）」は
私
情
に
惑
わ
さ
れ
て
不
正
を
は
た
ら
く
こ
と
。『
新
唐
書
』（
中
華
書
局
一
九
九
七
年
）
巻
四
五
・
選
舉
志
「
按
前
代
選
用
、
皆
州
、
府
察
舉
、
至
于
齊
、
隋
、
署
置
多
由
請
託
。
故
當
時
議
者
、
以
為
與
其
率
私
、
不
若
自
舉
、
與
其
外
濫
、
不
若
内
收
（
案
ず
る
に
前
王
朝
の
任
官
制
度
で
は
、
み
な
州
・
府
の
単
位
で
選
抜
推
薦
を
お
こ
な
っ
て
い
た
が
、
齊
・
隋
に
い
た
る
と
、
任
官
は
多
く
情
実
に
よ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
当
時
の
論
者
は
、
私
情
に
惑
わ
さ
れ
て
不
正
を
は
た
ら
く
こ
と
は
、
自
薦
に
及
ば
ず
、
外
で
法
を
乱
す
こ
と
が
横
行
す
る
こ
と
は
、〔
自
薦
し
た
者
を
〕
内
に
収
め
る
こ
と
に
及
ば
な
い
と
考
え
た
）」
な
ど
。
『
選
注
』
に
は
「
率
」
は
「
卒
（
終
わ
る
、尽
き
る
）」
の
誤
字
で
あ
る
と
い
う
が
、
そ
の
場
合
、
目
的
語
に
あ
た
る
「
私
之
罪
」
と
の
関
係
が
や
や
不
自
然
に
思
わ
れ
る
。
本
訳
注
で
は
「
更
」
を
動
詞
「
改
め
る
」
の
意
に
と
り
、
全
体
を
「
身
勝
手
な
振
る
舞
い
を
行
っ
た
罪
を
改
め
る
」
と
解
し
た
。
（
二
六
）
啓
言
阿
孃
：BD
00876
（
戊
）
に
は
「
啓
言
」
と
「
阿
娘
（
孃
）」
の
間
に
女
偏
を
書
い
て
墨
で
消
し
た
跡
が
見
え
る
。「
阿
」
を
書
き
落
と
し
か
け
て
訂
正
し
た
も
の
か
。
（
二
七
）
歸
去
來
：
以
下
、「
最
為
精
」
ま
で
の
四
句
は
讃
の
形
式
を
と
り
、
第
二
句
「
停
」
と
第
四
句
「
精
」
で
押
韻
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
形
式
が
『
淨
土
五
會
念
佛
誦
經
觀
行
儀
』
巻
下
「
歸
西
方
讃
」
に
見
え
、「
歸
去
來
」
三
字
の
後
に
七
字
句
を
三
句
続
け
る
パ
タ
ー
ン
が
六
例
、
五
句
続
け
る
パ
タ
ー
ン
が
三
例
確
認
で
き
る
ほ
か
、『
觀
無
量
壽
佛
經
疏
』
に
は
五
言
句
の
讃
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
仏
讃
類
に
お
い
て
は
、
仏
を
念
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
世
を
離
れ
、
浄
土
世
界
へ
の
到
達
を
祈
念
す
る
点
に
主
題
を
置
く
も
の
が
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
。「
歸
去
來
」
の
句
で
始
ま
る
仏
讃
の
例
で
は
、
目
連
変
文
の
ほ
か
、『
淨
土
五
會
念
佛
誦
經
觀
行
儀
』
巻
下
「
歸
西
方
讃
」
の
「
急
手
專
心
念
彼
佛
、
彌
陀
淨
土
法
門
開
（
手
を
合
わ
せ
一
心
に
か
の
御
仏
を
念
ず
れ
ば
、
極
楽
浄
土
の
教
え
の
門
が
開
か
れ
る
）」
な
ど
が
あ
る
。
（
二
八
）
閻
浮
提
世
界
不
堪
停
：P.2319
（
甲
）、BD
00876
（
戊
）
は
「
提
」
を
除
く
七
字
句
に
作
る
。
こ
の
句
は
讃
の
一
部
で
あ
る
か
ら
、S.2614
（
原
）
が
八
字
句
に
作
る
の
は
不
適
当
と
思
わ
れ
る
。「
提
」
は
衍
字
と
見
て
、
他
本
の
ご
と
一
〇
六
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号
く
「
閻
浮
世
界
不
堪
停
」
と
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
内
容
を
持
つ
仏
讃
の
例
と
し
て
は
、「
閻
浮
世
界
不
堪
停
、
惡
業
因
縁
毎
日
盈
（
こ
の
世
は
留
ま
る
に
堪
え
ぬ
、
悪
業
や
因
縁
が
日
々
満
ち
満
ち
て
い
る
）」（『
淨
土
五
會
念
佛
略
法
事
儀
讃
』
巻
上
「
西
方
樂
讃
」）、「
歸
去
來
、
娑
婆
穢
境
不
堪
停
（
帰
り
な
ん
い
ざ
、
娑
婆
の
穢
れ
た
世
界
は
留
ま
る
に
堪
え
ぬ
）」（『
淨
土
五
會
念
佛
誦
經
觀
行
儀
』
巻
下
「
歸
西
方
讃
」）
の
ほ
か
、「
又
讃
云
、
歸
去
來
、
魔
郷
不
可
停
。
曠
劫
來
流
轉
、
六
道
盡
皆
經
（
ま
た
讃
に
い
わ
く
、
帰
り
な
ん
い
ざ
、
魔
郷
に
は
留
ま
る
べ
か
ら
ず
。
曠
劫
〔
過
去
の
長
い
時
間
〕
に
わ
た
っ
て
転
生
を
繰
り
返
し
、
六
道
の
世
界
を
巡
り
尽
く
し
た
）」（『
觀
無
量
壽
佛
經
疏
』）
な
ど
が
あ
り
、
内
容
の
類
型
化
が
認
め
ら
れ
る
。
（
二
九
）生
住
死
本
來
无
住
：
こ
れ
も
七
字
句
と
見
て
、「
住
」を
除
き
、「
生しよ
う
じ死〔
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
り
し
て
輪
廻
す
る
こ
と
〕に
は
本
来
拠
り
ど
こ
ろ
が
な
い
」
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
か
。「
住
」
を
含
め
た
冒
頭
の
三
字
は
、
前
句
末
の
「
停
」
か
ら
連
続
さ
せ
る
と
「
停
生
住
死
（
と
ど
ま
っ
て
生
死
す
る
）」
と
い
う
互
文
構
造
の
四
字
句
に
も
見
え
る
。
こ
う
し
た
混
乱
か
ら
衍
字
が
発
生
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
无
（
無
）
住
䖏
（
處
）」
は
拠
り
ど
こ
ろ
が
な
い
こ
と
を
い
い
、
当
該
句
に
類
似
す
る
例
と
し
て
は
『
圓
滿
本
光
國
師
見
桃
録
』
巻
四
「
生
死
去
來
本
無
住
處
（
生
死
去
来
に
は
本
来
拠
り
ど
こ
ろ
が
な
い
）」
な
ど
が
あ
る
。
（
三
〇
）
西
方
仏
国
最
為
精
：
こ
れ
も
仏
讃
に
し
ば
し
ば
歌
わ
れ
る
内
容
で
あ
る
。
『
淨
土
五
會
念
佛
略
法
事
儀
讃
』巻
上
に
載
せ
る「
西
方
樂
讃
」の
一
首
に「
歸
去
來
、
閻
浮
五
濁
是
塵
埃
。
不
如
西
方
快
樂
處
、
到
彼
花
臺
隨
意
開
（
帰
り
な
ん
い
ざ
、
こ
の
世
の
五ごじ
よ
く濁〔
悪
世
に
お
け
る
五
つ
の
け
が
れ
。劫
濁（
時
代
の
濁
り
）・
見
濁（
思
想
の
乱
れ
）・
煩
悩
濁
（
煩
悩
の
は
び
こ
る
こ
と
）・
衆
生
濁
（
人
間
の
資
質
が
低
下
す
る
こ
と
）・
命
濁
（
衆
生
の
寿
命
が
次
第
に
短
く
な
る
こ
と
）〕
は
塵
や
埃
の
よ
う
な
も
の
。
西
方
の
安
楽
の
地
の
ほ
う
が
よ
く
、
そ
こ
へ
行
け
ば
華け
台だい
〔
仏
や
菩
薩
の
い
る
蓮
華
の
台
座
。
浄
土
〕が
思
い
の
ま
ま
に
咲
き
開
く
）」と
あ
る
ほ
か
、
『
淨
土
五
會
念
佛
略
法
事
儀
讃
』
巻
下
「
歸
西
方
讃
」
の
「
歸
去
來
、
刀
山
劍
樹
實
難
當
。
飮
酒
食
肉
貪
財
色
、
長
劫
將
身
入
鑊
湯
。
不
如
西
方
快
樂
處
、
永
超
生
死
離
無
常
（
帰
り
な
ん
い
ざ
、
刀
の
山
や
剣
の
樹
は
ま
こ
と
に
耐
え
難
い
。
飲
酒
食
肉
し
て
金
銭
や
色
欲
を
貪
れ
ば
、
長
ち
ょ
う
劫ごう
〔
非
常
に
長
い
時
間
〕
に
わ
た
っ
て
身
体
は
煮
え
た
ぎ
る
釜
に
投
じ
ら
れ
る
。
西
方
の
安
楽
の
地
に
お
い
て
、
永
遠
に
生
死
を
超
越
し
無
常
の
世
界
を
離
れ
る
ほ
う
が
よ
い
）」
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
三
一
）
敢
得
：「
敢
（
思
い
切
っ
て
）」
で
は
や
や
文
脈
に
合
わ
な
い
。P.2319
（
甲
）
に
し
た
が
っ
て
、
音
通
字
「
感
」
と
見
な
す
。BD
00876
（
戊
）
の
「
咸
」
字
は
「
感
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。「
感
得
」
は
善
悪
の
行
為
の
果
報
を
感
じ
と
る
こ
と
。「
伍
子
胥
變
文
」（S.328
）
に
「（
伍
）
子
胥
祭
了
、
發
聲
大
哭
。
感
得
日
月
無
光
、江
河
混
沸
、忽
即
雲
昏
霧
暗
、地
動
山
摧
（〔
伍
〕
子
胥
は
（
父
と
兄
を
）
祭
り
終
え
る
と
、声
を
あ
げ
て
泣
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
感
じ
て
日
月
は
光
を
失
い
、
河
は
ボ
コ
ボ
コ
と
沸
き
、
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
雲
や
霧
が
立
ち
こ
め
て
暗
闇
と
な
り
、
大
地
は
揺
れ
山
は
崩
れ
ま
す
）」
と
あ
る
。
（
三
二
）×
龍
：BD
00876
（
戊
）は「
天
龍
」二
字
と
し
、倒
置
記
号
を
付
す
。「
龍
天
」
は
、
仏
の
教
え
を
守
護
す
る
八
種
の
神
々
「
八
部
衆
（
天
龍
八
部
衆
）」
の
こ
と
。
前
出
1
注
（
八
）「
八
部
龍
天
」
参
照
。
（
三
三
）一
往
前
刀〻（
忉
）利〻
天〻
：「
一
往
」は「
ま
っ
す
ぐ
に
」の
意
。P.2319
（
甲
）、
BD
00876
（
戊
）
は
「
前
」
を
「
前
（
前
に
向
か
っ
て
、
前
で
）」
と
す
る
。
一
〇
七
「
大
目
乾
連
冥
間
救
母
變
文
」
訳
注
（
五
）
い
ず
れ
で
も
意
味
は
通
る
が
、
ひ
と
ま
ずS.2614
（
原
）
に
沿
っ
て
「
ま
っ
す
ぐ
に
忉
利
天
を
仰
ぐ
」
と
訳
す
。『
広
説
』
に
よ
れ
ば
、「
忉
利
天
」
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語T
rāyastrim
4 śaz
の
音
訳
で
、三
十
三
天
と
漢
訳
す
る
。
須
弥
山
の
頂
、
閻
浮
提
の
上
八
万
由
旬
（
一
由
旬
は
約
十
一
あ
る
い
は
約
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。
前
出
11
注
（
一
五
）「
由
旬
」
参
照
）
の
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
こ
の
喜
見
城
と
い
う
城
に
帝
釈
天
が
住
む
と
さ
れ
る
。
（
三
四
）
受
快
樂
：
晩
唐
・
杜
牧
「
宣
州
開
元
寺
南
樓
」
詩
（『
全
唐
詩
』
巻
五
二
四
）
に
「
小
樓
纔
受
一
牀
横
、
終
日
看
山
酒
滿
傾
（
小
さ
な
楼
閣
に
て
よ
う
や
く
横
に
な
れ
る
寝
床
を
得
て
、
日
も
す
が
ら
山
を
眺
め
酒
杯
を
傾
け
る
）」
と
あ
る
よ
う
に
、「
受
」
は
納
め
る
こ
と
、
手
に
入
れ
る
こ
と
。
白
話
文
学
に
お
け
る
「
受
」
に
は
、
望
ま
し
く
な
い
こ
と
を
受
け
る
、
こ
う
む
る
と
い
っ
た
被
害
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
し
ば
し
ば
伴
う
が
、仏
典
で
は
「
上
生
忉
利
天
、長
夜
受
快
樂
（
忉
利
天
の
高
み
に
生
ま
れ
、
長
く
つ
づ
く
夜
の
間
に
も
快
楽
を
受
け
た
）」（『
雜
阿
含
經
』
巻
二
四
「
第
五
誦
道
品
第
一
」）、「
身
受
快
樂
如
聖
所
説
（
身
に
快
楽
を
受
け
る
こ
と
は
ま
る
で
聖
人
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
お
り
で
あ
る
）」（『
長
阿
含
經
』
巻
一
三
「
阿
摩
晝
經
第
一
」）
な
ど
の
用
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
受
快
楽
」
三
字
が
定
型
句
と
し
て
頻
出
す
る
。
（
三
五
）
㝡
（
初
）說
偈
度
俱
輪
：
以
下
は
目
連
故
事
の
内
容
を
離
れ
、
教
え
を
聞
く
こ
と
の
尊
さ
が
説
か
れ
る
。「
度
」
は
此
岸
か
ら
彼
岸
へ
と
わ
た
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
仏
の
世
界
へ
導
く
こ
と
。「
俱
輪
」
は
か
つ
て
釈
尊
と
と
も
に
修
行
に
励
ん
だ
五
比
丘
の
筆
頭
、阿あに
や
き
よ
う
ち
ん
に
よ
若
憍
陳
如
（Ā
jñāta-kaun4
4 dinya
）
の
訳
語
の
一
つ
。
こ
の
句
は
悟
り
を
得
た
釈
尊
が
鹿
野
苑
に
お
い
て
最
初
の
説
法
、
す
な
わ
ち
初
転
法
輪
を
行
い
、
俱
輪
ら
五
人
の
比
丘
を
済
度
し
た
こ
と
を
言
う
。
南
宋
・
普
濟
撰
『
五
燈
會
元
』
巻
一
「
七
佛
」
に
「
普
集
經
云
、
菩
薩
於
二
月
八
日
明
星
出
時
成
道
、
號
天
人
師
。
時
年
三
十
矣
。
即
穆
王
三
年
癸
未
歳
也
。
既
而
於
鹿
野
苑
中
、
爲
憍
陳
如
等
五
人
、
轉
四
諦
法
輪
、
而
證
道
果
（「
普
集
経
」
に
い
う
に
は
、
菩
薩
は
二
月
八
日
の
明
星
が
現
れ
た
と
き
に
悟
り
を
開
き
、
天
人
師
と
号
し
た
。
こ
の
と
き
三
十
歳
で
あ
っ
た
。
穆
王
治
世
三
年
の
癸
未
の
年
に
あ
た
る
。
時
を
お
か
ず
鹿
野
苑
に
て
、
憍
陳
如
ら
五
人
の
た
め
に
四
諦
〔
苦
諦
、
集
諦
、
滅
諦
、
道
諦
の
四
つ
の
真
理
。
前
出
2
注
（
二
一
）「
屈
指
先
輪
四
論
卜
諦
去
」
参
照
〕
の
教
義
を
伝
え
、
修
行
の
成
果
を
証
だ
て
し
た
）」
と
あ
る
。
釈
尊
の
初
転
法
輪
の
こ
と
は
、
敦
煌
文
献
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
語
ら
れ
て
い
る
。
目
連
変
文
の
記
述
に
類
似
す
る
例
と
し
て
は
、「
太
子
成
道
経
」（S.2682V
）
の
結
末
部
分
「
最
初
説
法
為
五
俱
輪
、
此
續
空
宗
便
令
悟
解
（
最
初
に
五
俱
輪
の
た
め
に
法
を
説
か
れ
、
こ
れ
に
続
い
て
空
宗
〔
万
物
を
空
と
す
る
立
場
の
宗
教
〕
に
悟ご
げ解
〔
理
を
悟
る
こ
と
〕
せ
し
め
ま
し
た
）」
の
ほ
か
、「
降
魔
變
文
」（S.4398V
）
冒
頭
部
「
爰
初
鹿
菀
度
五
俱
輪
、
終
至
雙
林
降
十
梵
志
（
初
め
に
は
鹿
野
苑
に
て
五
俱
輪
〔
憍
陳
如
ら
五
比
丘
の
こ
と
〕
を
お
救
い
に
な
り
、
終
わ
り
に
は
雙
林
〔
沙
羅
双
樹
。
釈
迦
入
滅
の
地
。
2
注
（
七
）「
往
詣
雙
林
而
問
仏
」
参
照
〕
の
下
に
て
十
人
の
バ
ラ
モ
ン
を
降
伏
し
た
ま
い
ま
し
た
）」
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
変
文
の
前
後
に
お
い
て
口
上
の
よ
う
な
形
で
語
ら
れ
る
点
が
共
通
し
て
お
り
、
内
容
お
よ
び
配
置
の
両
面
で
一
つ
の
類
型
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
（
三
六
）
當
時
（
経
）
×
×
時
：
各
テ
キ
ス
ト
に
異
同
が
あ
り
、
何
ら
か
の
混
乱
が
生
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。P.2319
（
甲
）
で
は
「
経
時
」
三
字
が
「
當
時
」
の
右
側
に
小
字
で
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
三
字
を
不
要
と
み
て
本
文
か
ら
削
除
し
、「
當
時
有
八
万
菩
薩
」
と
続
け
て
読
ま
せ
る
意
図
で
あ
ろ
う
か
。
一
〇
八
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号
BD
00876
（
戊
）
は
「
當
時
経
経
時
」
の
七
字
に
作
る
が
、
動
詞
が
な
く
意
味
が
通
ら
な
い
。「
此
経
」
の
前
後
い
ず
れ
か
に
二
字
の
動
詞
を
補
お
う
と
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。「
當
時
」の「
時
」に
つ
い
て
、『
校
注
』は
字
形
の
近
い「
持
」
と
す
る
可
能
性
を
挙
げ
る
。
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
訳
せ
ば
「
ち
ょ
う
ど
こ
の
経
を
身
に
つ
け
た
と
き
」
と
な
る
か
。
一
方
『
選
注
』
は
「
説
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
本
訳
注
で
は「
説
」字
を
補
い
、「
當
時
説
此
經
時
」の
方
向
で
解
し
た
。「
説
此
經
時
」
や
そ
れ
に
類
似
す
る
言
い
回
し
は
仏
典
に
散
見
さ
れ
、「
説
此
法
集
時
、
八
萬
菩
薩
得
無
生
法
忍
、
六
萬
天
子
遠
塵
離
垢
得
法
眼
淨
（
こ
の
法
集
を
説
き
た
も
う
た
時
、
八
万
の
菩
薩
が
無
生
法
忍
〔
一
切
の
も
の
が
不
生
不
滅
で
あ
る
と
認
め
、
心
を
安
ん
ず
る
こ
と
〕
の
境
地
を
体
得
し
、
六
万
の
天
子
が
遠おん
じ
ん
り
く
塵
離
垢
〔
け
が
れ
か
ら
遠
く
離
れ
る
こ
と
〕
し
て
法
眼
浄
〔
真
理
を
正
し
く
見
る
目
〕
を
会
得
し
た
）」（『
佛
説
法
集
經
』
巻
四
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
説
法
に
よ
っ
て
感
化
さ
れ
る
修
行
者
や
衆
生
の
描
写
を
導
く
定
型
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
後
掲
注（
四
一
）
「
歡
喜
信
奉
行
」も
参
照
さ
れ
た
い
。『
選
注
』は「
此
経
」を「
佛
説
盂
蘭
盆
経
」
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
が
、
や
や
判
断
材
料
に
欠
け
る
。
（
三
七
）
八
万
（
菩
薩
）
×
：
八
万
は
八
万
四
千
の
略
。
仏
教
で
数
の
多
い
こ
と
を
示
す
語
（『
広
説
』）。
用
例
は
前
条
に
引
用
し
た
『
佛
説
法
集
經
』
な
ど
多
数
あ
る
。BD
00876
（
戊
）
は
「
菩
薩
」
二
字
を
「
」
に
作
る
。
こ
れ
は
菩
薩
を
あ
ら
わ
す
合
字
で
、S.2614
（
原
）
の
「
」
も
同
じ
意
図
で
あ
ろ
う
。
黄
征
『
敦
煌
俗
字
典
』（
上
海
教
育
出
版
社
二
〇
〇
五
年
）
に
よ
れ
ば
、「
」
一
字
で
菩
薩
を
意
味
す
る
例
は
、『
御
注
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
宣
演
』
巻
上
（P.2137
）
に
も
見
え
る
と
い
う
。
こ
の
字
は
「
菩
提
」
の
合
字
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
（『
敦
煌
俗
字
典
』）、こ
こ
で
はP.2319
（
甲
）
お
よ
び
文
脈
に
鑑
み
て
「
菩
薩
」
と
解
す
。
（
三
八
）
優
婆
塞
：upāsaka
の
音
写
。
男
性
の
在
俗
信
者
。
も
と
の
語
義
は
仕
え
る
人
・
奉
持
す
る
人
。
出
家
修
行
者
に
仕
え
、
世
話
を
し
た
の
で
こ
の
よ
う
に
い
う
（『
広
説
』）。『
法
苑
珠
林
』
巻
八
八
・
八
戒
部
第
五
・
戒
相
部
第
六
に
「
優
婆
塞
者
、
諸
經
亦
云
清
信
士
、
亦
云
近
佛
男
。
優
婆
夷
者
、
亦
云
清
信
女
、
亦
云
近
佛
女
也
。
依
如
西
域
俗
人
受
持
五
八
戒
者
、
始
得
喚
爲
優
婆
塞
、
優
婆
夷
。
衣
服
居
止
、
擧
動
合
宜
、
亞
類
出
家
人
、
在
於
不
持
戒
者
上
坐
（
優
婆
塞
は
、
諸
経
で
は
清
信
士
と
も
い
い
、
ま
た
近
仏
男
と
も
い
う
。
優
婆
夷
〔
優
婆
姨
〕
は
、
清
信
女
と
も
い
い
、
ま
た
近
仏
女
と
も
い
う
。
西
域
に
お
い
て
は
在
家
の
人
が
五
戒
〔
在
家
の
仏
教
信
者
が
守
る
べ
き
五
つ
の
戒
め
。
殺
生
・
偸
盗
・
邪
淫
・
妄
語
・
飲
酒
の
禁
制
〕
と
八
戒
〔
八
戒
齋
。
一
日
一
夜
を
限
っ
て
在
家
の
信
者
が
守
る
八
つ
の
戒
め
。
出
家
生
活
を
一
日
だ
け
守
る
と
い
う
形
を
と
っ
た
も
の
〕
を
守
っ
て
堅
持
す
る
と
、
は
じ
め
て
優
婆
塞
、
優
婆
夷
と
呼
び
な
し
た
こ
と
に
よ
る
。
衣
服
や
住
居
、
挙
動
が
適
切
で
、
出
家
の
人
に
次
ぐ
部
類
に
属
し
、
戒
律
を
守
ら
な
い
者
の
上
位
に
位
置
す
る
）」
と
あ
る
。
（
三
九
）
×
×
（
姨
）：P.2319
（
甲
）、BD
00876
（
戊
）
は
い
ず
れ
も
「
優
婆
姨
」
に
作
る
。S.2614
（
原
）
の
「
姨
（
お
ば
）」
一
字
で
は
文
脈
に
合
わ
な
い
。「
優
婆
」
二
字
が
脱
落
、
も
し
く
は
省
略
さ
れ
た
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
優
婆
姨
はupāsikā
の
音
写
。
女
性
の
在
俗
信
者
の
こ
と
。
前
条
参
照
。
（
四
〇
）
作
礼
圍
（
遶
）：「
圍
遶
」
は
取
り
囲
む
こ
と
。
本
訳
注
で
は
「
生
杖
圍
遶
、
駈
出
門
外
（
杖
が
ぐ
る
り
と
取
り
囲
み
、
門
外
へ
と
追
い
立
て
て
）」、
同
22
「
如
来
領
八
部
龍
天
、
前
後
圍
遶
、
放
灮
（
光
）
動
地
、
救
地
獄
苦
（
如
来
は
天
龍
八
部
衆
を
統
べ
、
前
後
を
取
り
巻
か
せ
て
、
光
を
放
ち
地
を
揺
り
動
か
一
〇
九
「
大
目
乾
連
冥
間
救
母
變
文
」
訳
注
（
五
）
し
て
、
地
獄
の
亡
者
ど
も
の
苦
し
み
を
救
い
に
お
い
で
に
な
り
ま
す
）」
に
既
出
。
仏
教
儀
礼
に
お
い
て
は
右
肩
を
向
け
て
ま
わ
っ
て
敬
礼
す
る
こ
と
を
い
う
。「
作
禮
圍
遶
」
四
字
の
例
は
一
般
に
見
ら
れ
、『
大
寶
積
經
』
巻
七
八
・
富
樓
那
會
第
十
七
之
二
「
具
善
根
品
第
四
」
に
「
未
久
之
間
得
五
神
通
、
至
彌
樓
揵
馱
佛
本
所
燒
處
。
到
已
作
禮
圍
遶
三
匝
、
結
跏
趺
坐
發
誓
願
言
（
い
く
ら
も
経
た
な
い
う
ち
に
五
神
通
〔
特
別
な
修
行
者
の
持
ち
う
る
五
種
の
超
自
然
的
な
能
力
〕
を
得
て
、
弥
楼
揵
馱
仏
が
も
と
焼
か
れ
た
場
所
へ
と
至
り
ま
す
。
到
着
す
る
と
礼
拝
し
て
三
た
び
周
囲
を
め
ぐ
り
、
結
跏
趺
坐
し
て
誓
願
を
立
て
ま
し
た
）」
な
ど
が
あ
る
。
（
四
一
）
歡
喜
信
奉
行
：「
信
受
」
は
教
え
を
信
奉
す
る
こ
と
。「
奉
行
」
は
仏
教
を
奉
じ
て
修
行
す
る
こ
と
（『
広
説
』）。『
大
般
若
波
羅
蜜
多
經
』
巻
五
三
七
・
第
三
分
宣
化
品
第
三
十
一
之
二
「
時
薄
伽
梵
説
是
經
已
、
無
量
菩
薩
摩
訶
薩
衆
、
及
諸
聲
聞
人
非
人
等
一
切
大
衆
、
聞
佛
所
説
皆
大
歡
喜
信
受
奉
行
（
そ
の
時
薄ば
が
ぼ
ん
伽
梵
〔
仏
の
異
称
〕
が
経
を
説
き
終
え
る
と
、
あ
ま
た
の
菩
薩
摩ま
か
さ
つ
訶
薩
〔
菩
薩
に
同
じ
。
菩
薩
は
さ
と
り
の
成
就
を
求
め
て
修
行
す
る
人
。
摩
訶
薩
は
偉
大
な
志
を
持
つ
者
〕
た
ち
、
お
よ
び
も
ろ
も
ろ
の
聲
聞
〔
教
え
を
聞
く
修
行
僧
、
出
家
修
行
僧
〕
や
人
な
ら
ざ
る
も
の
な
ど
の
一
切
の
人
び
と
は
、
仏
の
説
か
れ
た
こ
と
を
聞
い
て
大
い
に
歓
喜
し
教
え
を
信
奉
し
て
修
行
い
た
し
ま
し
た
）」、『
佛
説
福
力
太
子
因
縁
經
』
巻
四
「
佛
説
此
經
已
、
諸
苾
芻
等
聞
佛
所
説
、
皆
大
歡
喜
信
受
奉
行
（
仏
が
こ
の
経
を
説
き
終
え
る
と
、
も
ろ
も
ろ
の
苾びつ
し
ゆ芻
〔
比
丘
に
同
じ
。
僧
〕
た
ち
は
仏
の
説
か
れ
た
こ
と
を
聞
い
て
、
み
な
歓
喜
し
教
え
を
信
奉
し
て
修
行
い
た
し
ま
し
た
）」
を
は
じ
め
と
し
て
仏
典
に
頻
出
す
る
定
型
表
現
で
あ
る
。
同
句
を
も
っ
て
経
典
を
締
め
く
く
る
例
は
と
り
わ
け
多
く
、
目
連
変
文
の
こ
の
箇
所
も
ま
た
仏
典
の
類
型
に
倣
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
S.2614
（
原
）　
：　
大
目
犍
連
變
文
一
巻
（
四
二
）
　
　
　
　
　
　
　
貞
明
㭍
年
辛
巳
歳
（
四
三
）四
月
十
六
日
浄
土
寺
（
四
四
）
郎
（
四
五
）薛
安
俊
（
四
六
）冩
　
　
　
　
　
　
　
張
保
達
文
書
（
四
七
）
P.2319
（
甲
）  
：　
大
目
犍
連
變
文
一
巻
BD
00876
（
戊
）：　
大
目
犍
連
變
文
一
巻
　
　
　
　
　
　
　
太
平
興
國
二
年
、
歳
在
丁
丑
潤ママ
六
月
五
日
、
顯
徳
寺
學
士
郎
楊
　
　
　
　
　
　
　
受
一
人
思
微
、
發
願
作
福
、
寫
畫
目
連
變
一
巻
。
後
同
釋
　
　
　
　
　
　
　
迦
釈
牟
尼
佛
壹
會
弥
勒
生
作
仏
為
定
。
後
有
衆
生
同
發
信
心
、
　
　
　
　
　
　
　
寫
畫　
目
連
變
者
、
同
池
力
莫
三
途
（
四
八
）。
【
注
】
（
四
二
）
大
目
犍
（
乾
）
連
變
文
一
巻
：
各
巻
と
も
、
以
下
は
奥
書
に
あ
た
る
。
S.2614
（
原
）、P.2319
（
甲
）は
、
巻
頭
題
「
大
目
乾
連
冥
間
救
母
變
文
」
と
異
な
り「
冥
間
救
母
」四
字
を
欠
く
。P.3107
（
丙
）に
つ
い
て
は
前
出
2
注（
二
六
）「
炎
〻
火
宅
難
逃
避
」
を
参
照
さ
れ
た
い
（
な
お
、
同
巻
奥
書
に
は
「
自
従
塞
北
起
煙
（
塵
）
詩
書
（「
塞
北
に
煙
塵
起
こ
り
て
よ
り
」
と
詩
に
書
す
）」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
自
従
云
々
の
句
は
敦
煌
文
献「
齖
䶗
書
一
巻
」に
引
く「
新
婦
詩
」に「
自
従
塞
北
起
煙
塵
、
禮
樂
詩
書
總
不
存
（
塞
北
に
煙
塵
起
こ
り
て
よ
り
、
礼
楽
詩
書
の
類
は
こ
と
ご
と
く
失
わ
れ
た
）」〔『
敦
煌
變
文
集
』
巻
七
〕
と
い
う
形
で
見
え
る
。P.3107
（
丙
）は
何
ら
か
の
理
由
で
こ
の
句
を
引
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
目
連
変
文
と
の
関
係
は
薄
い
）。
（
四
三
）
貞
明
（
七
）
年
辛
巳
歳
：「
㭍
」
は
「
七
」
の
大
字
。
貞
明
七
年
は
西
一
一
〇
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号
暦
九
二
一
年
、
五
代
・
後
梁
の
第
三
代
皇
帝
末
帝
（
朱
友
貞
）
の
治
世
に
あ
た
る
。
（
四
四
）
浄
土
寺
：『
選
注
』
に
よ
れ
ば
、
唐
五
代
の
と
き
の
敦
煌
の
大
寺
。
敦
煌
文
献
の
奥
書
に
見
え
る
例
で
は
、後
晉
・
天
福
八
年（
九
四
三
）に
書
写
さ
れ
た「
孔
子
項
託
一
卷
」（S.395-1
）、
天
福
九
年
の
「
破
魔
變
」（P.2187-1
）、
北
宋
・
開
宝
五
年
（
九
七
二
。
干
支
は
「
癸
酉
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
九
七
三
年
）
の
断
簡
（S.2894V
-5
）
な
ど
が
あ
る
。
（
四
五
）
（
学
）郎
：
唐
五
代
の
と
き
に
敦
煌
の
寺
院
で
就
学
し
て
い
た
学
生（『
選
注
』）。
敦
煌
文
献
に
は
学
郎
に
よ
っ
て
筆
写
さ
れ
た
も
の
が
多
く
残
っ
て
い
る
。
（
四
六
）薛
安
俊
：
同
名
はP.2054
（
十
二
字
曲
）の
巻
末
に「
同
光
貳
年（
九
二
四
）
甲
申
歳
、
蕤
賓
之
月
（
五
月
）、
蓂
彫
二
葉
（
十
七
日
）、
士
薛
安
俊
書
」
と
し
て
見
え
る
（
入
矢
義
高
編
『
中
国
古
典
文
学
大
系 
仏
教
文
学
集
』
平
凡
社
一
九
七
五
年
。
字
形
はP.2054
の
原
文
に
即
し
て
一
部
改
め
た
）。
（
四
七
）
張
保
達
文
書
：
張
保
達
は
未
詳
。
こ
の
人
物
の
所
有
す
る
文
書
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
（
四
八
）
太
平
興
國
二
年
…
三
途
：
全
体
を
訳
す
と
「
太
平
興
国
二
年
（
九
七
七
）、
丁
丑
の
年
閏
六
月
五
日
、
顕
徳
寺
の
学
士
郎
楊
願
受
ひ
と
り
思
微
し
、
善
行
を
つ
ん
で
福
を
な
す
こ
と
を
祈
願
し
て
、
こ
の
目
連
変
一
巻
を
写
す
。（
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
浄
土
へ
ゆ
き
）
後
に
釈
迦
牟
尼
仏
と
と
も
に
弥
勒
が
仏
に
な
る
と
こ
ろ
に
列
座
す
る
こ
と
を
固
く
定
め
と
す
る
。
後
に
信
心
を
起
こ
し
た
人
で
、
目
連
変
を
最
後
ま
で
写
す
人
が
い
る
な
ら
ば
、
本
願
の
力
を
得
て
三
途
（
に
落
ち
る
こ
と
）
は
な
い
」と
い
っ
た
意
に
な
る
か
。「
池
」字
は『
敦
煌
變
文
集
』に
し
た
が
っ
て「
持
」
と
解
釈
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
田
）
「
大
目
乾
連
冥
間
救
母
變
文
」
訳
注
（
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ク
シ
ョ
ン
～
28 
担
当
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
松　
謙
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
口　
千
雪
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
25　
川
上　
萌
実
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
26　
孫　
琳
浄
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
27　
宮
本　
陽
佳
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
28　
藤
田　
優
子  
（
二
〇
二
〇
年
九
月
三
十
日
受
理
）
　
　
　
　
（
こ
ま
つ　
け
ん　
　
　
京
都
府
立
大
学
文
学
部
教
授
）
　
　
　
　
（
い
の
く
ち　
ち
ゆ
き　
九
州
大
学
人
文
科
学
研
究
院
講
師
）
　
　
　
　
（
お
お
が　
あ
き
こ　
　
京
都
大
学
国
際
高
等
教
育
院
非
常
勤
講
師
）
　
　
　
　
（
か
わ
か
み　
め
ぐ
み　
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ
）
　
　
　
　
（
そ
ん　
り
ん
じ
ょ
う　
京
都
府
立
大
学
大
学
院
学
術
研
究
員
）
　
　
　
　
（
た
ま
き　
な
お
こ　
　
京
都
府
立
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
修
了
）
　
　
　
　
（
た
む
ら　
さ
い
こ　
　
立
命
館
大
学
言
語
教
育
セ
ン
タ
ー
嘱
託
講
師
）
　
　
　
　
（
ふ
じ
た　
ゆ
う
こ　
　
京
都
府
立
大
学
非
常
勤
講
師
）
　
　
　
　
（
み
や
も
と　
は
る
か　
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ
）
　
本
訳
注
は
小
松
が
交
付
を
受
け
て
い
る
令
和
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
Ｃ
・
課
題
番
号
一
九
Ｋ
〇
〇
三
七
五
「
全
文
翻
訳
と
詳
細
な
注
釈
作
成
に
一
一
一
「
大
目
乾
連
冥
間
救
母
變
文
」
訳
注
（
五
）
よ
る
『
水
滸
伝
』
の
研
究
」、
井
口
が
交
付
を
受
け
て
い
る
令
和
二
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業
・
若
手
研
究
・
課
題
番
号
一
八
Ｋ
一
二
三
一
〇
「
明
代
武
官
を
中
心
と
し
た
社
会
的
異
種
階
層
間
の
文
学
的
交
流
の
研
究
」、
川
上
が
交
付
を
受
け
て
い
る
令
和
二
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業
・
特
別
研
究
員
奨
励
費
・
課
題
番
号
一
九
Ｊ
〇
一
九
七
七
「『
懐
風
藻
』
編
纂
意
図
の
解
明―
日
本
漢
文
学
史
の
構
築
に
向
け
て―
」、
お
よ
び
宮
本
が
交
付
を
受
け
て
い
る
令
和
二
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業
・
特
別
研
究
員
奨
励
費
・
課
題
番
号
一
九
Ｊ
〇
一
〇
九
七
「
漢
籍
解
釈
か
ら
見
る
言
語
観
の
確
立―
―
日
本
近
世
期
に
お
け
る
唐
話
学
再
評
価
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
一
一
二
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号
